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O ESTE CHICADO ASUNTO, EL SECRETARIO DE ESTADO. 112,
IfJCÍCS ESTA ETI UTZU DE LA OPIMOS DE LOS ALIADOS
ANTES CE CONTESTAR LA ULTIMA K0TA DE ALCIAÍÍIA;',
DICE CUS EEHLIN SOLO FDE JÜSTIOA AL IIACER
SUS NUEVAS TRCrCSICICIIES DE ARREGLO. " ' v
.
C.: r: i: ;tí uyf. a ir, v: i ttas, iv: í t.
j :s ra r ... ; i - a ll as uto al ' .
i .' . o í jz í i - r. . r. :íj auja cc. j : :.t . farís, Abril 27. Jean Jules .Tuserand
embajador trancé en loii Estados L'
nidos, ha sido iuformado porel go-
bierno trances que las proposiciones
do rejia ración hechas por Alohiatiia
conforme fueron trasmitidas ni go-
bierno de Wffiilnglon, son absoluta'
DICHOSO ENLACE
El lunes, día 1S da Abril de 1921,
r.e celebró eu la paroqula d:s San Juan
el enlace matrimonial de la simpáti-
ca, y virtuosa, señorita MARIA ANTO-
NIA BOKIíiCGO. con el inteligente jo
ven FELIPE NEItlO SIS.VEÍIOS', am-
boa do Cha mita, N. M. i -
í tni pr i i : . ; M ififii 1 i
7TT;í--
f
La novia a bija do D. Nerio Borre- - factor. c de as cuestiones de repara
go yespoea, Sra. Marine S. Borrego; ción, eon, liiaa bien un paso, hacia
y el novio es hijo del Sr. illubel Sisne- - al ras. "
ros y esposa, finada. APELANDO POR JUSTICIA, DICE j
...Actuaion como padritios del follíjEL MINISTRO ALEMAN ..
evento el joven Joaquín Salazar y suj Berlín, Abril 27. El gallineta
la Srita. Anita 6a!azar, de Imán- hizo frente hoy a una. votación
Chamita. Después de la ceremonia j ea ta! Heichstag, obro la política del
nupcial tuvo-luga- una recepción en gobierno acerca de sus pasos parada
la casa de to novia, a la cual asistie-- l reparación. Incluyendo la apelación al
ron un gran número de pariente y j Presidente Hurding parai que mediara,
amig03 de ambos cónyugues, Iniran-'- y bis jamvas propuestas do rapara-t- e
la tardo y por la .noche, hubo un ción, que se acaban do somet-e- a
lucido baile en el mismo lugar, sien-- i Washington. Se fia predicho que se
i
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Santa Fé no tiene tal cosa como una
fuente de. tjua potable sanitaria, al
menos en a;t'in íugnr poulico. '
H. F. Gray, fjfa do 1 división de
salubridad pública, a esa Con- -
clusión recientemente después de ha-ber inspeccionado las fuentes que hay
en la plaza, casa de coates, capitolio,
y en las escuelas. Encontró que las
demás están Igualmente1 en pésimas
condiciones sanitarias. Ias fuentes
en la casa de cortes y en la escuela
taita han sido declaradas en "cuaren-
tena," a causa de que se descubrió
tpio servían para propagar" la, difteria.
Cs'o habiendo hecho exámenes biológi-
cos no puede determinar exactamente
el peligro, pero las considera como
agento potentes para extender esa
enfermedad pegajosa.
Explicó 'Mr. Gray que las tínicas
fueilles segairas son lau que arrojan
agua de manera que no puedan tocar
la tubería con la boca los sedientos, y
ninguna de laa fuentes quo ha ins-
peccionado tiene esa, cualidad, sino
que despiden una corriente recta paia
arriba, lo que es su mayor defecto.
Dice que la saliva a vecea cae den-
tro de la fuente y que el quo va abeber después se contamina. En el
tix de fuentes sanitarias, el chorro
es sesgado y el agua no puede volver
MUY SENSIBLE DEFUNCION
,1a muy estimable TKRKi'I-T-
0; im HilUBM A.KEÜ.I esposa tío
nuestro ctüaleroso Alguacil Mayor D.
Juan Shoenutker, dejó lo existir un
esta capital el bines, día 25 do Abril
de l'.ii'l, a las 7 de la niufiana,, en el
Sanatorio de San Vicente, no obstan
te quo el viornes anterior so lo hzo
una delicada operación con la espe
ranza da salvarle la vida, mas el
empezó a decaer, haciendo
un desenlace fuñaste, como suce
dió sucumbiendo al fin el lunes en
la mañana.
La íEra Khoemalicr tenía 50 años de
edad, y duró casada por :3 años. Era
nativa do Santa, Té, e hija, de D. En-
rique Gonzales y esposa, habiendo pa-
sada aquí toda en vida. Además de
su esposo, quedan Jfara lamentar su
partida cuadro hijos y dos hijas, que
son: Aloe, Oeorgo, Henry, Adolfo y
Margarita Sboemaker, y la Sra.
Wbeeler. La finada pertene-
cía al Cleculo de Leñadores1 del. Mun-
do y a to Sociedad del Altar de esta
capital.
El funeral tuvo lugar el miércoles
27 en la mañana, a las 7 y media,
partiendo el cortejo funehra da la re-
sidencia en la Cale Gríffiti hasta la
Catedral. La Sociedad del Altar a
companó los restoa basta la Catedral
con Bit estandarte y en cuerpo; y
llegados los restos al sagrado recinto
se celebró una misa solemne de ré-
quiem por el descanso do sa alma,
oficiando el Rev, J. Teodoslo O. F. M.
De allí partió 1 jiüiueroiííslmo corte-
jo fúnebre hasta el camposanto de
Señora del Rosarlo, donde
se dló cristiana sepultura, a tis res-to-
Actuaron de porta-atau- d los se-
ñores Nicolás Sena, Austin Hunter,
Marcos ,Rael, Tomás Romero, Nica-
nor Raca y Lorenzo Gutiérrez.
Reciba leí Sr. 'Sboemaiker y m apré-clalbl- e
familia nuestro inAs eentido
pésame.
LOS AMANTES DE LA MUSICA
ESTAN DE PLACEMES
Tuivlmos el gusto de recibir la vi-
sita de nuestro buen amteo el Sr. llrof
B. N. Silva, quien hai determinado ra-
dicarse en e?ta ciudad, y nos ha ma-
nifestado que esta en arre-Ri- da es-
tablecer una academia de música, y
a la vea dar lecciones tanto de música
vocal como instrumental, ensebando
toda clase do instrumentos de cnerda
y de vienta No hai determinado to-
davía el local, el que se anunciara
oportunamente tan pronto como se
hagan los arrestos necesario.
El Profesor Silva no necesita reco-
mendaciones respecto de su trabajo,
mag sin embargo, diremos, lo etguien-te- :
Como filarmónico es un técnico
que ha dominado el difícil y bello
arte, y ya hemos tnido oportunidad de
escucharlo. En la actualidad presta
sus servicios en el, teatro París, to
cando durante la primera) exhibición
toaas- las noenes. Los amantes del
divino arte deben considrarsa afortu
nados de temer en nuestro medio al
Profesor Silva, y nosotros lo recomen-
damos espclalmente. .
UNA CENA DELICIOSA
señoras y señorita de la So-
ciedad del Altar de lai Catedral, sir-
vieron una deliciosa cena al estilo
mexicano, la noche del Jueves 21 do
Abril, en la sala dé la Librería, la
que tuvo mucho mAs éxito del que
se esperaba. 1a sala estaba comple-tamente llena de comensales, y Ja ce-
na que o sirvió, según la opinión detodss las personas que concurrieron,
valía el doble de la cantidad que se
cobró por ella (so). Hubo enchila-das, tamales,, posóle, y otros guisados
al estilo neto mexicano, y sabemosque no hubo una sola persona quo
no saliera, satisfecha.' La cena fué da-
da con el fin de sllerar fondos paralas obras a que se dedjea la Sociedad.
SIGUE MEJORANDO '
Nuestro amigo el Sr. Amado Gutlé- -
rrez, propietario do la conocida y a- -
i.kery, sita frente a laresidencla del
Eroboma dor.
tr
' ..v... t,jíi cu at..u UÍI F(il -duclr pan cm todos los requisitos! dela higiene, ha comprado últimamente
y está ya, en operación, una máquina
para envolver pan automáticamente.
do suerte que las manos no tocan el
Pu pora nada. Esta es una adición
a las numerosa y cosidas máquinas
que tiene en stt panadería, y debemos
.licuarnos da contar en esta-ciudad-
,2
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Tuvimos el gusto de ver en nuestras
oficinas el jueves de la gemtir.a pasada
en la tarde, a los señores Mar-
tínez, diputado alguacil do Díxon. N.
M.. v a los señores D. A'anaclo Marv
Joan E. M triinf-z v Oibmdo
toaos de Dixnn. N. M., qi'.i'-ne-
vm:ert:,n a esta eiudad enn nrmrios an
do éste muy concurrido y eitianrto en
él el mayor orden y alegría. .
Deseomos a los recién desposados
muchos años de vida y eterna feli-
cidad.
SAMUEL GOMPER3 SE CASA A LOS
SETENTA Y UN ANOS
Nueva York, Abril 18. E?t.a mafiana
el Juez de la Suprema Corte, Robert
F. Wagner, unió en matrimonio al pre-
sidente de la American Federaifon of
Labor Samuel F. Gompers, con la Sra.
Oertrude Gleaves Neuscheler, que tres
días antes se había divorciado.
La ceremonia se verificó en un holel
en presencia de tocos amigos del no-
vio y da la novia, quienes asistieron al
desayuno nupcial que siguió inmediata-
mente después, .
Mr. Gompers y su futura llegaron
muy temprano a la oficina de licen-
cias matrimoniales, donde el primero,
dió sus generales diciendo que tenia
71 años, haber nacido en Londres, y
quo cus padres, cuyos nombres dió,
holandeses. .
La Sra. Neuscheler también dió JU3
generales y se expidió la licencia,
una copia del decreto de
divorcio de la desposada.
"Mis palübras no bastan para expre-
sar mi felicidad," dijo'Mr. Gompers a
los repórtelos que Jo entrevistaron;
Mr. Gompers conoció a la que hoy
es su esposa hace algunos años cuan-
do ella asislió a una conferencia que
Gompers dió. Desdo entonces to se
habían vuelto a ver hasta hace meses,
después de la muerte de su primera
esposa.
SE DICE OUE FRANCIA INTENTA
PAGAR CON SUS ISLASj
En vez del pago de su deuda. Fran-
cia ha ofrecido entregar a los Estados
Unido? sus Islas en Jas Indias Occiden-
tales, és la afirmación de los altos
funcionarios de la capital.
Se sabe que se han estado llevando
durante algún tiempo negociaciones
entre Estados Unidos y Francia para
lograr ese fin.
Se dice también que Francia espera
colocar un gran empréstito en los Es-
tados Unidos.
Las 'posesiones francesas en Jas In-
dias Occidentales comprenden las is-las de Guadalupe, la Martinica, San
Bartolomé, Desliado, María Galante,
San Martín y iai Islas de los Santos.
Se dice también que en Inglaterra
hay oposición a que Francia haga lo
indicado, porque teme que los Estados
Unidos esperen que Inglaterra siga el
ejemplo de Francia en el pago de sus
deudas.
" YA, VIENE EL COMETA
El cometa de Winnecke, el cual se
aproxima a la tierra en sus visitas pe-
riódicas cada cinco años y ocho metes,
y que pasará muy cerca de la tierra enjunio, según la predicción del doctor
Crommelin, prominente astrónomo in-
glés, ha sido observado por el profesor
K. E. Barnard, del observatorio de
Yerkes, en Williams Bay, Wisconsin,
según noticias recibidas en el obser-
vatorio del Cplegio Harvard.
Los astrónomos han estado en espe-
ra dek cometa de Winnecke por varios
meses. Fué descubierto originalmente
en 1858. Se mueve en una elíptica uórbita al rededor del Sol. necesitando
Demias, iN. M., Abril 27. "México
tiene una. confianza 'ubsoluta eu ia
justicia, do las corte itmerkíoias," de-
claró Vieonto Visconte, Jr., Cónsul
mexicano en Culumbus, Nuevo Míi;l-co- ,
quien opta anuí presenciando la
investigación de la cansa- de los 16
villistas, que. están acusados do homi-
cidio ra coneceióa con el asalto
el 9 da Maro do 19W, en C'olum-b-us- ,
por el ejército relK?lda da Villa.
"Ko es el propósito gotuwuo de
IMésk'O el intervenir en el Juicio do
ninguna, manera ahora, dijo
Montes do Oca, cónsul gene
ral mexicano en Jil Faso, estl in co
municación directa cotí la ciudad de
- México y espera órdenes. Kl Sr. Vis
conte esta conatantemento en la sal-
a- de Ja corte durante el juicio.
Díco él que esta haciendo todo lo
que le es pos'Iile para ayudar ai los
prisioneros. t.i cónsul esta aaistien-
do 8 la cauca como im simple especta-
dor y rejrtentiunte de eu gobierno
aunquo no ficialmente, habiendo si
do suplicado da hacerlo aal por los
mismo villistas.
Dijo, qna aún cuando hoyan sido
villata, sin embargo son ciudadanos
mexicanos y están Intitulado, a toda
la ayuda que el gobierno les pueda
dar, y, agregó: "8a ha escogido un
jurado, y si los acusados han violado
las leyes americanas, merecen castl-g-
El cónsul ha llamado la atención a
Jas relaciones cada vez más amisto-
sas entre los Estados Unidos y Mé-
xico. Dijo que dentro do un radio de
50 millas da Deming, hay ÍW.OOO ca-
bezas de ganado americano pasteando
en terrenos de México, y cuidadas
por ma de 200 vaqueros americanos.Ia dificultad habida para, completar
1 Jurado para esta segundo juicio de
Jos vlliistas, se cree ser una indica-
ción do que va desapareciendo la an-
tipatía contra los asaltantes. En el
Juicio anterior do los 1G mexioaaios
capturados se consiguió el jurado en
tina tarde, y antes de qua hubiera
examinado ja primera lista do 24 per-
sonas. Aitora so examinaron: cincuen-
ta y dos personas antes de que se lo-
grara escojer los doce necesarios.
15 VILLISTA3 CONFESARON AN-tE-
DICE CAMPANOLE
' Deming, N. M., Abril 27 Esta
dio su testimonio el Mayor N.
W. Campanole, Jefe da la oficina de
dirección del estado mayor del Gen.
Pershin,, refiriéndose a las declara-
ciones hechas por los .viliistas en Mé-
xico al tiempo de capturarlo por las
fuerzas punitivas americanas. Dijo
que quince de los .16 acusados habían
, admitido haber tomado participación
en el ataque a Columbus.
' Los prisioneros fueron identificar
dos por medio do las fotografías toma
das en los cuarteles americanos en
Namiqulpa, En el careo, el abobado
R. V. Hamtiton, nombrado por el juez
para. defender a los villistas, sacó en
limpio que la mayoría de los villstas
eran conscripto o forzados por los
oficiales de Villa. La gent de los
distritos de donde loa liaclan entrar
al ervlclo, declaró Campanole, tenían
mucho miedo a Villa y al saber que
estaba cerca bufan a loe cerros.
Dijo el testigo que quince da los
habían servido baio las or-
denes de Villa antes del ataque a Co-
lumbus. La fuerza que atacó a Co-
lumbus estaba compuesta de 4S5 hom-hre-
segnn dijo Campanole. Villa es-
taba presente y dirigió el ataque des-
de la falda de un' cerro convo a sofl
. yardas fuera do la población. Fué
en ese lugar dondo so dejaron los ca-ballos durante el ataque, dijo él.
El Procurador Korrestor Flelder di-
jo quo el Estado esperaba acabar sus
causas eta tarde.
Algunos de los' villstas serán lla-
mados a testificar en su propia defen-
sa, pero no todos, dijo el abogado de-
fensor.
LA PRIMERA COMUNION DE LOS
NIÑOS EN LA CATEDRAL
El próximo domingo, día 1 de Mayo,
ft las 8 de la mañana, tendrá lugar en
Ja Catedral de .San Francisco la so-
lemnísima festividad do la Primera
(Comunión do los niños y niñas dq a
parroquia, lai que revestirá una filcra
idad Inusitada, dado ene e día se
mas fr-ií- de tuda su vida La mí?a
- sera solemne, estando el canto a car--
go del coro mixto da 1: Catedral ba-
jo la dirección dI Rev. P. Teodosio.
El Rev. P. Ktwket. párroco del la Ca-
tedral, ha manifestado su deseo de
quo se rwni" vestir a Ion conr
nicanína con esmero y limpieza, pero
pin rwai-í-- de lulo, a fia de que rus
mentes se distraigan con el es
plendor del traje y sto olvi
principa!; psío es, que deben ir
ti'.as con tti iicüir-7-. y modestia corno
correspotiile al iia tan memorable de
su "istem:n. L yolas han sido or--
nadas y t.1n va en la sa-
cristía; son hermosas y todas
a fin de que h; a la nv-v- nrnionfa
y beik-?-a úo cri
ñera q:e se r tu i ' a r t h"
y qüA i - t r c rd s
t en 1 r n v r.i; c r,i tn
los felices y r s.
-
n Pr. J K 4 d t
I '',''rt. vino a n i a
las sesiones de H ídt ací.Jii'. que so cru:- a
I meiitfl maceptü.Wes. ,
Jvl puu'o do vistai francés es qua
jesM J roposiefones, en voz de liacer
ialg' -Ui avance hacia un arreglo satis- -
rá aprotada esa política, y se hizo la
'predicción al ser presentada la reso--
lución.por el partido del pueblo ale- -
mún, por los demócratas y los- clerica-
les, y so dice .que tiene también la
sanción y soporte de la mayoría de
los Boclallgtas.
Parece que se considera general
mente que el Dr. Waltar Simona, el
lulnlstro de relaciones extranjerías, ha
reforzado materialmente su, posición
en el Relcbstag1 como resultado de su
discurso de ayer.
binante el curso de su discurso, el
Lr. S.mons informó al Heicbstag que
había procurado el, consejo do un abo-
gado americano que está ahora en
Berlín, rites de formular la apela-
ción al Presidente llarding.
ipespachos especiales recientes da
Berlín dicen quo hay algunos ameri-
canos que han estado en consulta con
el Dr. Slmons. Entre ésto están
H. De Friese, el Dr. llichard.
Móldente, un Ingeniero minero y me,
tahirgrata do Watoiiung, N. J y Lml-V- i
ig MV II.H'fler, de San Francisco, Cal.'
El ministro dijo que él y sus .co
legras estaban perfectamente al tanto
de la gravedad de los hechos, los que
probablemente decidirán-- I destino da
Alemania,
Definiendo su apelación a Washlng'
ton,, dijo el Dr. Simón s. , -
"Vn estado que todavía está en
guerra con otro estado, naturalmente
no puede actuar como mediador, puro-com-
leader lo puedo hacer, y él es
el hembra que ardientemente ha abra--'
zado la idea del arbitraje, y quien es-
tá, sitrdo aconsejado por un jurista
dii linsuido. Pero no nos estamos so-
lamente dirigiendo personalmente a
esos homíbres, sino que estamos ape-
lando al pueblo por justicia."
HUGHES ESPERA NOTICIAS DÉ
LOS ALIADOS
Washington, p. C, Abril 27. El
Hughes hoy ha estado espe-
rando r.otlcias do las capitales alia-
das acerca de la accptabilldád'de leía
contra proposiciones alemanas sobre
ripa raciones, antes de que formule bu
íespucr-t-a a la lililma comunicación
do JiarJín. '
(l iíta t! nu-di- día no había tenido
ti vebieriro americano ninguna Infor-
mación fidcdiima acerca de la actitud
Je los :d(-- aliados.
De-d- e que se recibieron ayer las'
propi ciclones alemanas, no ha habido
niái iutercHtiihios ciare los Estados
linid .s y Berlín. - .
BRETAÑA QUIERE MAS
INFORMES
Londres, Abril 27. El gobierno bri-
tánico ha pedido a sus representantes
en Berlín qua se informen informal-
mente acorra do las nuevas ofertas
de reparaciones alemanas, con el fin
de dilucidar la ambigüedad concer-
niente al término de ños) en los cua- - --
ha harán los pagos conforme a la
oferta.
ALISTANDOSE PARA EL JUEGO
En los campos l Juego de pelota
sitos en el Colegio do San Miguel da
esta ciudad, so van a, hacer algunas
mejoras de imiorUuiciu. Por lo pron-
to, se pondrá un techo nuevo a las
graderías que sirven para acomodar
a los es portador, con el fin de
contri 1:. lluvia y el sol, a
la ar do contra los pelotazos. Como
el actual "grand stand ya está coco
será muy apreciado por talos Jos en
tusia.stas quo acuden a presenciar el
gran juego nacional.
L03 CARPINTEROS REGALAN SU
TRABAJO
Fn otra parte decimos que el 'grand
stand' del campo de mio a la pelota
del Colec'o rio ;' o jiuel es iba a
comnoner. Después de escrito cae
PSrmf s'-emo- que veinticinco car--
iXr.teros se en el naris
a: ,., y un ñoras ae rTw.JO corll- -
puFUTon el tecíio. y ios pilares fueron
reforzados, de modo que ya está listo
para lo próximos Juegos.
EN COMPOSTURA
El l.'ien coivx-id.- 'Ci Té Roys.l. ctuo es
de la Tro;d.-.i-u- del Sr. itlnudahipe He-
rrera, esta cu vías da re; aracíóa, y
con tal motivo ha estado cerrado, l'l
Fñe:j;;oTo: es
n v
5
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a construcción do un ferrocarril
de, Furpiinijlon a Defiunce, sobre íl
Santa Se, al poniente de Gallup, es
el último proyecto para llegar a' la
región de San Juan todavía sia desa-
rrollarse en sus riquezas.
Ei plan tiene el sostén de capitalis-
tas do LosJ Angeles y de manutacturg
ros da acero, que están Interesado
especialmente en la región carbonera-
de ese lugar; quieren tener corrí- -
bnstible para sus fundiciones, quo siü
embargo, están todavía en proyecto.
parte de sus proyectos, pero ei hacer-
lo o nó depende de si llevan a cabo
sus planes.
Kl proyecto en lo general es muy
vasto e Incluyo la construcción de fun
diciones. y una planta de acero eu Los
Angeles; el ferrocarril do Defiance a
Farmington, y trabajar las minas enla región da San Juan. Be noceaitan
má do $2r.OU'0,0, y de éstos, el fe-
rrocarril .necesita! li.GOtt.fttH.
El proyecto parece factible, siempre
que so pueda conseguir suficienl-a- ca-
pital. Lo condados ti San Bernar-din-o
y itiversida tienen inmensos de-
pósitos de hierro, y pueden dar el me-
tal, pero no 1 carbón. Lai región de
Sa,n Juan pui-- dar todo el carbón
quo se necesito, puesi sus campos car-boníferos ,se dice son. los nras exten-
sos en el poniente; ocupan Seo millas
cuadradas y según ingenieros exper-
tos dan e mejor carbón que ae puedahallar en cualquiera parte.
Aunque el principal objeto es el con
seguir el carbón, lo capitalistas rea- -
nzan jue la región ofrece riquezas en
otras formas. Contiene 24,071) millas
uadraúas, parte en el condado deSan Juan, N. M., y so duda qu haya
una, spla milla que, no tenga riquezasen una u otra forma. Se pueden culti-
var manzanas, duraznos, peras, tola
ciase de frutas y verduras así como
granos. Sud tierras do pasteo son do
primera clase. Tieno como 2.il,0ü0de acres de madera de pino virgen, en
adición a los recursos mineraiea in
calculables.
H. II. Ilsirriman, el gran constructorde Terrocarriles, descubrió sus vas- -
la? riquezas hace efios. y comuró 2
;" t lerroearru, y segilu se anun- -cía, han ofrecido ñOnv) acres dn ta.
rreno en cambio de íi.úmm da ac-
ciones en el camino do hierro.
LAS SRAS. DEL CLUB HISPANO-
AMERICANO TENDRAN SUJUNTA EL 2 DE MAYO
Se nos suplica anunciemos a las se-ñoras del Club de Señoras Hispano-Americanas- ,
que la junta regular dedicho Club tendrá lucrar el próximo día2 de Mayo, en la ala del Club, v seles suplica a todas l is sodas qué se
sirven ooiidir. pues hay negocios demucha importancia. La Jimia tendrálugar a las 2 de la tarde
MUERE EL CUFIA MAS ANCIANO
DEL MUNDO
Winlpcg, Canadá. Abrí! 15. El pa-dre Da muse Damluinnd. quien en Mar-
zo 23 celebró el li2o, aniversario de su
nacimiento, murió en Saint Boniface.
Era el cura católico más anciano eme
existía
La muy estimable Sra. Lucia S. Lu
cero, de Ojo Cálleme, N. M vino el
rY.i.r..,,.!.. .j i.. . . .
'""""" ,r ' pasaaa a vitar a stis hijus. que están como aluoi--
nss en la Academia de Loreto, y acom- -
paftada de sus hijos nos hizo una jila-- 1
centera visita el jueves en la tarde. A- -
com parlaren a !a Sra. Lutn-r- süs bi.i;o
(.Ji Otií.le Lucero y ei rimo l 'bal- -
Lucero, ir." eor.t.- , ritr.ís
PARA SEIlílCe?
DELOSE. ü.
H. iB. Holt, de La,s Cruces, antes
senador! del estado, ha entrado defini-
tivamente a la pelea para la nomina-
ción republicana para senador de los
Estados Unidos, en contra del Binador
Holm O. Butaum, qua ahora está en
1 puesto por virtud del nombramien
to hecho por el Gobernador Mecnein.
Los amigos de Holt recibieron eyar
cartas suyas diciendo que anuncia su
candidatura, y pidiéndo su soporte.
Se dice que Holt es el escogido de
Eduardo M. Otero de Los Lunas pa-
ra la nominación, aunque no es visto
con buenos ojos por Socundino Rome
ro de Las Vegas, quien tiens la espe
ranza de que lo nombren Mariscal
de loa Es.tados Unidos por Dursum, y
se le considera partidario de Bursum.
No se ha sabido aquí si Holt tiene
el soporte del secretario del Interior
Fall, quien está en contra de Bursum,
pero se rumora que tleue su ayuda.
H entrado en la, arena después de
la entrevi! a en Washington! entre
Otero y Fal.
El resultado sera probablemente u--
na de las peleas mft grandes que se
hayan vmto entre e partido rejm-bU-
cana aquí. iSe cree, sin embargo, que
ni Fall ni llursum llevaran a, pelea
más. allá de la convención; y el lo
hacen, entonces el resultado sora qu
el senador Jones tendrá otro colega
demócrata más.
En Santa Fé, el sentimiento está
en favor de Bursum, especialmente en
el capitolio; pero los visitantes do la
parte sur del estado dicen que Fall
tiene por allá más1 partidarios.
Hoy ee supo que el Secretario del
Interior, Fall, había ofrecido él des-
tino do procurador do lo Estados
Unidos a Holt. Cuándo se ofreció, ei
es que se hizo algnma vez, no se sabe,
pero se cree que la oferta de Fall fué
anterior a-l- determinación de Holt
de entrar en la carrera.
LA ESCUELA DE VERANO EN
EL RITO, N. M.
D. Filíídelfo Baca, ' principal de la
Escuela 'Normal Hispano Americana
en El Rito, al venir a esta capital en
dias pasados, dijo que va a tener un
mes de eBión de verano, para los
maestros, empezando el 10 de Junio.
Su hija, la Srita. Eloísa Baca, y la
Srlta. Fabiola C.'de IVaca, quienes es
tuvieron asistiendo a la Universidad
de (Mradld, en Bspalía el verano pasa
do, estarán entre las instructoras du
rante la sesión de verano.
Dice el Sr. Baca que eóloi Be admi
tirán maestros del primero y segundo
grados en el instituto.
NUEVOS OBISPOS
Roma, Abril 27. El Papa Benedicto
ha nombrado a Hugh O. Boyle, rector
de Ja iglesia.de Santa María. Magdale-
na cti Pa., como Obispo
de Plttsburgb, y también ha nombrado
a Monseñor Emanuel de Chicago, co:
mo Obispo de, Corpus Christl, Texas.
DEFUNCION EN SAN LORENZO
Nos participan de San Leni?,o, N.
M., la sentida muerte de la Sra. DO-
ROTEA A. DH MA.RIÑO, quien bajó a
la tumba el día 12 ds Abril de 1921,
a las 12 del día, en la residencia, de
su hermana, isra. Aurelia A. de Lu
cero, a la edad de 24 años, dejando
para lamentar su eterna: separación a
su enposo Valentín Mariño, a bu pa-
dre D. José T. Aragón, tres ninas,
una hermana, dos hermanos, ua her-
mano político, dos hermanas po'.íü-coa- ,
su madre joliticai y un gran n4.
t íi'f-- ir ,í'lf- - u íil .. ir
,it i. í,,;,' L f...Lraf.,!UI
,r mnA', An ,. Unetoda las personas otie se sirvieron
acompañarlos en, el funeral, quo tuvo
lnííar el día 13 en el camposanto de
?an Lorenzo.
NUEVA CRISTIANA
Nos participan do Síitttron, Coló.,
que el día 17 de (Marzo da fué
llevada a lai pila del bai!ü:-;;m- en di- -
cao luasr, la tterna infinta J el
Sr. Néstor Roy bal y esposa, iaíelej
a caer adentro, sino que va al deta-!- acre de terreno carbonífero para
gira y ni drenaje, . leí Union Pacific. Tenía en proyecto
Dijo Mr. Cray que las fuentes da Ja 'construir un ramal a esa región, pero
casa de cortes se puede componer al80 murió anta da madurar sus pro-
modo de que tire el agua; diagonal, yectos. Después vino la disputa
recomendó quo se tiren las de-l'- e el Union Pacific y el Southern
ma especialmente las de la escuela Pacific, haciendo imposible que se lie-alt- a
y la da la escuela de Cat.ron. vra adelante el proyecto. UnionPacific todavía es dueño del terreno
' HIMENEO pero no pueden llegar allá porque elpunto más cercano de su lima esEl día 20 de Abril de 1021, se unie-- Wyoming. J jente de esa región haron con los santos lazos dl matrl- - aclarado quo está dispuesta a cons- -
cinco años y ocho meses para temple- - deteriorado, se determinó hacer la meta-
l-el circuito. Hasta ahora no ha ve- - iora í,ue Ote liamos dicho, lo qua
iiionio ia no Manta
a tas 8 de is, mañana la senorita
AGUEDA SANDOVAL, de Iaxsí Cieñe-guita.- ,
con e! joven FLAViO ROME-
RO, da Madrid, M. M. Actuaron de
padrinos en el dichaso evento, el Sr.
Charlie AVeoler, Jr y eu esposa. Sra.
Emilia G. Wueoler. Por la noche hu-
bo un lucido baile en la sala de Agua
Fría,'N. M.
RUMBO A DEMING
El Iton.- José D. Sena ha partido
para Deminej N. M., donde va a pres-
tar sus servicios como intérpret- - en
la causa que se Instruye a los Villis-
tas, pues según manifestó el juez rue
tendrá a u- cargo la causa, necesita
un
"experto," y I Sr. Sena está per-
fectamente calificado en ese- sen I ido.
Estará ausento por algunos días.
LA CONFIRMACION SERA EL 15
El párroco de la Catedral, Rev. P.
KuiikcI, anunció el domingo pa ".do
quo el próximo domingo 15 de Mayo
habrá Ctmfirmación en esta ciudad,
y Amonestó a los fieles a estar pre-
parados, y se fijen que los podrí-no-
y niiidnnas d' ben ser difc.ru tes;
es decir, que un padrino o madrina debautismo no puedo llevar ei miWmo ni-
ño o niña a confirmar.
Tuvimos el gusto de ver en nuestra:
ofic. uas oí boles- de c. í,.un.,
los sruoi 1" Ii. Lúpoz ''lo-- . nc--
'!á uz, de ntoni!o, Co'o . v ?.). Sil
que se Intitula "l-- a Tumba de Nues
tros Padres," y su visita a esta rri.i
tai fué tn coneccíéa coa este ar ur.to.
niuo rt.aj que algunos millones de mi-
llas en sus visitas periódicas, a distan-
cia de la tirTra.
Loa astrónomos probablemente com-
putarán con exactitud qué tan cerca
se aproximará esta vez. Al presente
el cometa sólo puede verse por medio
do un gran telescopio.
El cometa de Reíd, descubierto en
Cape Town, del Africa del Sur. el 13
ce Marzo
-
V ülle airrnema ' ,3U hn o efec
, ...
.
.T. ,i,.,... iüii.ui f. ;,
.i, ...va m .'i ello ue Mayo, serrim mcntaje rerlLiiio en
Harvard, del dooior r, de la
Universidad de California. La órbita
del cometa de Peni ha computada
por Jj.tnarsKen y Meter dice en su men-
saje el doctor Letitsclmer. En Abril
ru.'indo ítté
bierto. ' el fs del ntistuc mes, sirte y
media vece-- nti.t adn. '
Hs 'ittrr
i. la fi.ta 1, Atlántico ?n
r'oitt t'.'i la
'r .i v te él la In wclane.
Lucero, fu sobrina. El sábado recreo ' " cut.tro
a su Xa Sra I.nrem f,.. .im-i- s brtti tntp oüo
a la cristiana el bonito nombre i vwno ste--o- del con-íad- dt
de MARIA EULALIA ROYI-A- ív.e-- j Rio An ha. b.n que vin!.r:.n a
sus padrino D. Fi.b I Nu--t y fci- - ui'a' en parricu'ct es. El
mónita do .Nieto. La niña nació el i Sr. López sea ha d" publicar un libro
te 'i o' -- a ( 1 i. ndente dejescuf las. Sr. fonwav. Ll jueves viI- -
Marón la pen;írr el musen, la
r,!'!1 n v fi i lu n de interés en
posa del finado Elíseo Lucero, persona
que ftié muy bi. n conocida en esia
Dui.-rtt- sti peí manciif da en ef-(- a
ciudad re horpedó !a Sra. T.ure,-- o
en la caa del Sr. Julián Amador, go-
rmo" de la conocida casa comercial
M- rrbant i Suppiy lio.
ha. se proponn lm l.intr.r nl- -
hiy'gttr.as ara, la co.tr s!ii-i- 'do
f a y se nos infortoa qin
prime-js- de nuevo al p,fj:,;.
ic-- para el próximo ü.'a 4 de Mayo,
27 do Febrero. La noticia n la coi
muiti-t-- ei . j.ucio, aouelo de la recién bautizada.
a!e - ta caonal. reirrni'nio en see-ino- al
!r ie jjt i el viernes S"de Ab.'il. i
..f
"EL
tai;
NUEVO -- t V p"o i i,1i t)da.dAiar&a,tnii , ta' íi Tcj d lj ltcm vnpor ti "C:, p2i:!í' al ser vo- -r i.4 Uliitv. H,'
1 " "3 ' i,. ,u 1,1,-- t ,u. 1,Jí0J t 4 i , t03 5 NT." 5 "M ir- - ppo i
lA.s-r- r-
-
n.nx "tí. - Ts l"Lt"3 tol ül1 11 üa' IiL''(l 'BAS CAMARAS Oí IA Ot IINT A
I
'Wí O Y LOÍ r JAt f í r. , í 7 A !J. C. Si.,i,f.vt ,i - o "'jE. D-- ,A.'f : l.t,r
, e ras eü un .vicio liabia' jra Vivir
I'fuj,, o Isj 61 --T lr,i, , T.t.d.i fliU';",h!,''"Blft ,otoA laCHpf-ul- (i.' ,.s i. vs d mir !. !,.t. trahija. y ati íar í ti-- s II ll f -
.
- t
carril (Aprohailn 1 t d tonrzo.)
Pi v 0 ISu. ti 1.- Kííüé ; v J a 3fi
pra de eneros, y nrovcvíido sátiro la t
pfna paia I5 i inidt m da ella. -
pmh ido fl ?S ,' ) 1 '' )f tusii'ir uiPro"-!- ! ím ( tt ihIivo a la if ea l" ' 8' oms u .'riUHl.i-- ,
pistt.v n it flt.i (, ic herir ( :.! j ,;' K rti."n.nUs y muela en U flor
silla de eraergoncia. (Aprobado el $ de lf. ...
v1r7(i ) - Pero mtmitnis tú mundo dea. mtin- -
I'n in So 6í ' rnrP!.i 'tvi'n ln I . lia d hdnr ai,bf(ili y í.imKd.
Spccioii K'.S1 d la ('oiliíicaciori de l!i!a
rphdna a ii f'iHiuiit rujan ip uní i )'or i o !atim!i nh I.k lm,"'i'i-(Apr,i- .
' v p) 9 d i 'o ) t"1 ' 'i j ' ' "l'roNPdo N , I'iovpven.lo mu iu'r o n i im I o i w n i.iin
el puro d1 mulM1? y ditnro wr? ,i loi'i i i m i iU i r ,i ( 10 ibt t nm
mitro t . '- "a
1 Ax'F A Líi ÁPibnCiQ--
4 '
1 Aviso teñerais ..
li'U pin .' 3 O i S. í J (,'ul fca , 1 ' ' J
b 500 hasta t 9 pn'1 ni,, por p, lijada 51
( -- 1 OoO puJifaJ.! O Iíi.j, t i i í, ..i
ii -- Ul tniiilrr.0 pipa-ci- (1 iraní i fin 1 tuiiimn. sois un-dt- a pulí,
é -- I r i aa'"-c'i;- s di r- '8 cihimH.. o mr di- - skIio deben ser al
itv( (i 1 i'uiíiiít por cao columna de ancho y hasta defc eoiuuvoss-- ancRu.
í-
- io s &'"k a a? Jo Ue. rs-- de 2 piiUs'Us (ijíumiia sen- -
fitm para aviso prefinido.I; 3 la í . s ii (ni- - iu puc tr.íi q ; 1 ano. ! f ' da divl.sr un orí r su 'ia f(n stf o üii'üin tu.,i4 y 1í
condiciones- - a.pil estipuladas.
Aviaos Clf icado a d Mslan. ;
fl,- - ,..,-- i,ei faí.iit, !ncmá Corrida, 1 cenlara por pa .'Ira,
por cada Inserción.
b i. uiJuum fis av!ii,9 Ut'-- " ' li" ti " !p aniitu. 23
Todo estos avieos se puua iiiitMauUJüi.
í A U'n'N CE DA .A3 CATOLICA j
Y LC5 íviEXlCANj
,.
i
I,a Sociedad que, bajo el nombre
"1 ;nion de llamas Católicas," despila-
ra en México una acción social dígita
de iuutacm y aplauso (sociedad a que
p meneen d unas muy dibtiiH'ni'Ws en
la sociedad mexicana), luí contribuido
para auxiliar a trescientos expatnados
mexicanos que estaban en Detroit, a
fin de que vuelvan a México. .La Se-
cretaria do- Tíeiaciones, por medio del
Departamento Consular, dió las orde-
nes conduccui.es para auxiliar a dichos
expatrlstlos conformo a los deseos de
la- mencionada sociedad. .,
UARÉNTA MIL hOMSñÉS
&IN TKAeiAJO
. 1 t
Según dalos sustente? eú la Secre-
taría de Industria v Comercio, el
do personas que, a causa de ha-
berse pniallsdo el laboni ea las mi-
nas Ue plata y suspendióos por la últi-
ma huelen de ferrocarrileros, asciende
a cuarenta mil; y como, sí no todos,
pian riiVieuo í(p
,) il.reros son elsostén de 1111a familia, están sin recur-
sos de vida, y en graves dificultades
para subsistir, no monos de cien mil
personas.
Girara. P" iim t de !a invot m mí lie-c- i
a por Morís. M-- . J. Lavelie,. Párroco
de la Catedral, tuzo la entrega el i)r.
K teban OH Porires, Ministro de rela-
ciones extranjeras de Vennaucla,
un discurso en. castellano,
en el que presentó el monumento como
símbolo de las comunes aspiraciones y
mutua amistad da las Améncas del
Norte y dt'l Sur. Acepto ia donación
el Aleadla en nombre de la ciudad, y
ei Cobernador del Kstatlo elosld la me-
moria del eran patriota y libertador
anta numeroso y respetable concurso.
P T!T i.'ACK H DÍ.L TRATADO
CüN CüLOMolA
Otra. medida desfnada , a fomentar
tas let.icione-- cm lm naílones
swíun tos planes del
suevo Gobierno, es la. ratificación por
el tóenado del tratado con Colombia, el
día Su do abril. 1i,fi el se dispon la
indemnización de $;;.wM).(KK a Colom-
bia por la cuestión de l'unanu, pero
taita aun la aprobación da ia Asamblea
de Colombia.
lid 1 9 de bul si 'c ó en la si u'm
del Gabinete un mensaje do ilardlng
al isemido,. en el que msla la pronta
y favorable coiisiiieiaclou de este tiia-tad-
como "iiiov provechoso en las ac-
tuales circunstancias para fomentar
nuestras relacione .amistosas," y co
I vti 4 I.. i C.a.l kar ét ú
f t '! al
JUfcVES, AñfilL
Alrncliciido a )a bcii'uidail dt!
licnfuiTrito y (!isíi ,;:iidi Sr. la
itt! d lintru'cíiia I'ú-bÜi- 'a
de Nuevo 4iciro, 1 .s.'K) ro- -
djiaddrf ! iiifrasciifo í d
olauura por Í!,1n'í.j ,jov,rp i, t,K Alvati'ü, f x. cai.'diúii' j de es
píiitol en U ft pa jiavatoria no
de N. &l , pará el uso a
eUdusivo di-- fii.i'-ni'i'i-
Al U i 1 1 iivi n,i lio me-
dí' uno íiKiiet dt- - notar que el jo-tf-
Alvares dittt-r;- muy, palpa-blpmenl- e
eon nú pkmot el infinita
ámAí f atrio y hionnndah.s iittelee
tuttl f.vitf le !'üic--- i a &u sip'lo i.t-tal.- .. la
el Nuevo í,it'i'0 del ('id,
Cuauhtcmoe y (Jeorjre "VVasliiig- -
ton. '
(Por Cruz Kigh.irds AÍvaie,)
Jahlorf.1, Lo?. caí y Bc:paIos:
l,K ocasión riel rKa es de f d s;ra-di- f
y endnepcia que tie h.i obiiíu-d- 6
$ exponer lo mán profundos
scütiini tLfos y cariño que hieipre
lie profesadrt a loa padres di fami-
lia, rpié R'iuí ahora f.f bullan pie-spnip-
a los alumnos de esfa es-
cuela1 y á fodos ii'juc'llos que apo-
yan y favorecen lá bendita üus-traeii'- ri
(Je huebra juvi'iitud Aho-
ra e.íaicH t U'biíU.d') 1. elausurá
del año r- olar, ulios Con Eiitío, y
otros, qaiÁ muy poquitos, con pe-
sar.
la
A mí fio me1 can tanto í'.is-tí- )
eoutd tri.nteí alejarme de la
muy amena y sin.p(níe.i eoiiiaoia
de iLslede.s. La clausura do esta
nuestra escuela, donde ustedes, s
y niin.s, aiaimti eon sus prr-blem-
de aritmética', Jeccioi.is d-- '
(íeot;raf'i y otras leeturus de
Jibros,' significa un- escalón
iitás elevado en las fcrad.is de la
vida; sicmfiiit un pequiño caui-bio- ,
á Vece mofiumcntal. de la es-
fera educacional en que ustedes
i 'tu&bnei'le se encuentran, a la
otra del ano venidero.
t
Ea estos momentos suplico a us-
ted'
ral.
s, tiiños y jiiii.is, (Ue lancen su
vista liana el recorran m,i
.
i atr vii ii y ni e j
a mar it 'oí quo (mi :
J 1 l
11 i"ti u t q, t 'hta fu honor eumuo,
i i, x as i .tu
i v U i i p lili Un
i ! II it "i
luí' n - !ÍH- of a v in r,
no ? ( 1 I 1
la llh'H , , 1 ll , r ci
lluil
XX.
í
(Ve La Heve ti Cfto'ka")
" j 3 AL CAfí- -DEN AL í .1 . iTY
r . 1 r '1 rio')"ttde r - lu- - 1 . i' la fcrnn-- )
dios'í i" f ri j al imi'.o ( ar
d nal ! 11 - I
..1 s i'oiiU.eity,
Ar7iHi io Oí ) 1' í. a m rí "re- -
17 tV í 1 ! ó el cuido
can! 11
y.:-.-- , d 'i m (te i í t 1,'lfl,l,
en c i , r i,i iii de
la ni ! v e, o N nf t 5oi k,
s ú f ! ' a i li ) i el día
VI fi e 1,1 nn bando-- ,
ras por ' v l 1 fl lies y
banda-- , 1! 1 lo le ee--
peral) m - i la c o.' d, y nu- -
emin n d '1 .f uas y
eh'ili , tnl ui. .I i c mi ipci pi inir ru- -
al 110 se ha loa Intnii 0 a luiiguna per- -
sona eclesiástica desde la Pesada con
motivo semejante del difunto Cardenal
' 'Inrley.
Jjti recepción in le tributó la eni-- d
i 1 di f ilatít lfa, nbi cB de ni is í
a 11 millón-- medio de haottaitte, supe-- r
con nnieho a cuantas su habían pre-
senciado 1) ih 1 chIC ni Al be r e!
tren a la estación a las S.06 p. m.. se
hallaba como medio ni ilion de perso-
nas apiñadas a lo lamo del trayecto,
de nueve millas- - de lateo, por donde
había de pasar el nuevo Pnieioe de la
Pílc-- Í1.I11111 y miran s ue luces
iluminaban las casas y edincios ;
las b,iii'iia" pernio i.n? v na-
cionales ondeaban por todaj parU-s-
de trecho en trecho se hallaban apos
tadas. cana, parro- -
pj'i de la ciiulfi 1 con Mi" ps'nndirtes
y inieinrosas lepresejitaciones ocupa-
ban el luar que se hs in.b a aal.'do
uoiraiido en primera Jmea miliares de
ninas con cintas y fajas-d- color rojo,
v millares de jóvenes-con- el uniforme
do los Boy couts; lns asociaciones,
los clubs, las corporaciones, católica
y no católicas, so unieron en esta oca
sión para tributar el más cordial reci
bimiento a uno de los personajes mas
prominentes de la ciudad. ...
La cornil iva, compuesta de distuiKui.-do- s
personajes eclesiásticos y seglares
ocupaba cien automóviles. ha el ul-
timo, adornado con banderas y Hoces,
iba el Prelado, vestido de Cardenal, y
acompasado del Alcalde de la. ciudad.
Así recomo todo el trayecto, entre las
mucíieílunibres que se descubrían a su
'
i, de la, baxulad, luna-
aclamaciones, llores, arcos tnun- -
f ib i, y 011 is domo trauones de alee
to con tuio la ciudad celebraba los al-
tos honores conferidos en el exlraroe-1- 0
a uno do sus más distinaindos ciu-
dadanos, y Prelado de una diócesis Que
cuenta con maa de setecientos nu ca-
tólicos, Tat fué el término y corona-
ción de a.'iuel memorable via je de Sue-
va York a Kiladelfsa, en el que reeimó
el nuevo Cardenal tantas ovaciones
cuantas estaciones tuvo que atravesar.
Al día sumiente, 15 do Abril, se le
tributó la recepción oficial de la ciu-
dad en la Academia de Música. Aun-
que la entrada solo era toa tarjéis, se
reunieron desde muy temorano ante ia
puerta centenares de personas, con la
esperanza de poder presenciar el acto.
Kl local estaba pro) upamente decorado
e il'imumdo. Asistieron vanes Prcla-d- i
s y ni ir tíos de to l s las flenot ""a
''fro1 reos aj.is, pi i fnis t ra ub s, J
c'b ii' "o-- t y si 101 s de tod IcKimii
c- - O'oi'ei " idor 1 -- lid 1 y el
Aicalilfl re congratula roo per el tieuor
conteralo a la ciudad en uno de sus
dixtincuidos ciiio.Kli.nos; y el laníe-- l
tul (011 iiondui aitriin ce ' do cmdi.ii-mentP- ,
tamo aquella fiesta que se le
dul'iaba, tomo la ri'iniiio'a retept.óndl día anterior.
So cabe dud ottir Potns demostra-
ciones en honor de un Principe de ta
lek sin, anmeman el pretiKt(i e Infm-er- e
ia dt t atoluií-rro- ut m van el H r
vor reliEioBO y dito pan los pro nucios
que la ignorancia o una eiliicanum
mantiene aun entie peisona
'sensatas.
1
feSTATUA DE BOLIVAR EN i
NtCVA Y'iíK c
fie pin ineifi ja"1 ' ís n u i fuloe lí.ll u ñas í la so mi ' id
'' se Ce iLnio eí 1!1 i3e i ti ti
', In t,i' ja. ' ii' m 11 r!i,'' e ( 't. ' do ' e a or n
am t li i' 1 s o ! t t a la
1 rn el i' " in 1' ''-M- iEl )'' . V . o 1 Y ,
ct-- -t i 1 K l" d lu i 1 .' ' i I
la i si ' 1, v f 'a t ' ' i"' i
bu ve ! 10 111 ,ioi' o," d ' n II
que psi,.M o 1t ( eí . ( '1 r ni l
i th n -l- í-n v pe1 r 'i , , fie ! i iij
di . e a it 1 Ni" f. p
y di d r mi. e 1 l
al'! 11 h ti 1 d- - V II !(- 1
1 l s1 i ' '1 Un
,1 t ( i
, na c '
r, , '. r
n;i i, V O '
-
',
,
-
uanuo bia leí , 10 V ir.s
vm.
i d .......
pnr niirp-- i df p.iZ (Apioii no Pi
dp i ,. )PioetoN.. 7fl-- í'it rilo la t ( 'i 4
pábllea de p( s,ir y ii.p ! 11 rn 11 f .f
'poraciopfs riiiiik ip i'cs di 1 ido
Nuevo Jrietico. (Aprolmdo el S ue íe-- !
brero.)
provecto No. 71. Tieciarnndo el fa- -
mino d Tocomean. en el Continuo l
Qnav, vía Itaglaiid. McAHuier y Hona
en el condado de ivnay, a Tolíir, tu el
Cordado (ie línoi-evel- t, un cairniio real
dp Estado. CCláumila de emergencia.
Aprobado et 8 rip Marra.)
,. prp.- -. ' 1 No. M. Knmendando el
eapituio Íi5 de laa leyes di 19!9 reta-tva- s
a la alubridad pública. (Aproba-
do Mano i? ) .".--
Pioicdo N'i E" - í'nri'! r'rindo Pl
capítulo 2 do tas leve dé JS2t de n
pKiiee.lal, timlndo "Tina Acta auto-
rizan'! f C" eir.eli r ! i paia
la aiuu K1 i ulna y ti h yantar
una leía de Msiunaia para
ciertos finpi de saltit í.i'id. (Aprobado
el 12 de Mamo.)
Provecto No. 81. Anulando la sec-
ción 31 del capitulo loo de las leyes de
U19 coneermeiiie a los vehículo pesa-
dos con llantas angostas. (Aprobado
i'tuiei-- 2u.)
Provecto No. 94. Creando un cami-
no real del fcstado entre Canizozo, dol
ondado de laucóla, y Sau Aatomo del
Condado de Socorro, Nuevo México;
proveyendo para la leva d tasación'..
ta 1.1 toti'lHKCioa y conseivai mu
di 1 ni 010 (', Un Tilla de euicis' niu
Aprobado Mario 9,1
Proyecto No. S. Enmendando las
seccione 8, 13, 21, 22, ti y SI del capí-
tulo i') de la sjetuun de hjes un í.i 3
telallvaa a los distritos de inisacum
offiantzadog o que so vavan a organi-
zar con el fm do cooperar con el
de los tasados fj indos bajo los
termino? de las leyes federales sobre
reclamaciones, y otras leyes federales
postPfiorPB y relativas a (ales distritos
de iripucton ; y proveyendo para el de-
sarrollo locaí de dichos distritos y pa-
ra la fcfflistruccton, adautslción y ope-
ración de plantas de poder" f Mneas. y
sobre la expedición de botioa para ta--
fines; y proveyendo pura la. eoope-T'inftt- s
d distritos y listados vecinos
sobrfi a sucesiva de disiritos de
asi como anulando lns leyeit
(i -- temes rpie en nm'li'lo con
cíe p.ovtrio. (Aprobado el día 1 d
Míivío.) ... '
Provecto del fomite en Substitución
del No WO. Codificando y revisando
las leyes sobre tasaciones y preficri-blewí-ó
qué propiedad quedari sujeta
tosSPlnnes y un método para asesar
Jm propiedades . sobre la levas de ta-- !
saeiones. la colección- de tasaciones y
colección de tasaciones dellncuen-.-- ,
creando una comisión de tapacio-- .
re de í ,tiri( v descnlnendo sos flp- -
...1 ......Inml.l InH'ltlperes ,
.tcíCsecció- n- y capitulo de 'leves '
v 111111 ls riomñs leyes 0'1 es'en
cu ecnfiitio ron esta acá. (Clausula
emerKencia. Aprobado el 12 de
Marzo.)
PMnc-'i- No 1bt Fnmend.indo la
?ee ion 4)05 ron refciem 1a a los
1.1a d.fiiitiiK! de panela (Apro--- B
liado Marzo 1.)
(He continuará)
ti v.zio Y el rr iz:
l..vl C
(t "IA Aurora")
Todos los d!s s leo ?a lo periO-ftico- s
noticias de asaltos y robos,
vec'-- s eo tila atrravnK de
Kfi ila mayor paros do los
caao? los ladrones roban menos de
een dólares y ivas pasar dos o tren
s Pn tina penitenciaria. t
Si los ptearof? pensaran en las v.'S
li.as do la bi.-r.i- í, TÍ.in honm-do- s
por inveuicTicia. dice un escri-
tor.
IjOS oup tiac dos anos süeimaon
chaffeur mexicano Elíseo Sundo
val, fóIo encontraron en sus bobi- -
eciva dp veinte; dólares y fueron
íenteneiudoe a dieciocho ños de pri-
sión.
En el tlerww que estos crlmiroes
tar k- estar prr-o- s cuanto hsilníuíi
Sanano trabajando uoarauauieui; 1
eiitiito van a por "haber roba-P-o
una te cnitulad?
Otro escritor ha diebo: ' cuoí-t-
mfts caro mantener wn violo míe
jo.'
pero se dirá míe no todos los la-
tí r ' s turnen la Miarte da ra r en
n no de la poiiela, nue por lo Mis-
tión el vino al miliar se escapa de ir
presidio.
Vamos estudiando este caso faraij.
' t i.l E -- ,. í KViTa 14
I A í, n a f , i lí
.
- üvi L í.
t
,
i
'
,
i
; i
'
v at Éui I a, K i.-- i.
tfid.. m aiRval.
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dios eon el mismo espíritu ftuc-- Siü
eotas ahora domurs1 ii!i, van a llo-u- jr
C
Mcf hutiiljros y nm.jt íes
y sobre ustedes pesará I
responsabilidad y ooiiRacióu de
llevar las rifiidm di 1 .'nluí uto de
nuestro enfado J .loable melón.
Vita .(' (UÍUllCt-- .' US i , ( ny H
ti!rs y bii'ti id, :'', tnn. áo
tan 'qué saben su deberes civiles,
d j.itdii ciin su bia ura y aun r
nuestra que da patria que ja-ái-
f.e a'iopi ít u Jos saciadosde nuesüa peutp ni se i.iítn-cU- e
con el sello del vin.peiio y me-
nos precio, el honor de nuestro
pueblo. Ah, qué J'eií. y qué
satisfecho me sentina yo al tener
dicha de ver a ustedes, hij'.s e
hijas de miestuo querido suelo, to-
mar
y"
parte en la di í'insa de a dig-
nidad, íama y reputación de los
ciudadanos de nuestro-- , glorioso
ueo M('ico! Un la educío ion
está la salvación del ptnblo
Si nuestra jinentud no se apro-
vecha de la educación que las es-
cuelas de mu strO estado les ofrece,
nuestro pueblo entonces .será la
desprestigiado y maldeci-
do por el mundo civiliado. Ay !... .
cuando pienso fie) desgraciado
porvenir y muy neirro luí uro que
nos pndxia sobrevenir si di ice-
mos
rt
a nuestra Juventud seguir
las gruesas cadenas de
ijinoraneia, se estremece mi ce-
rebro, tiemblo y iiic dá miedo! .
Qué funestos resultados no( aca-
rrearía esta pavorosa y hoiiipilan-t- e
catástrofe !
('areco de voctiblos para etué-,sa- r
el rofundo y í.Ihmip d ' o
(pié tenso dé ver a ustedes, queri-
dos alumnos y aluninas, seguir
con el fin de' que
d;a Nuestro que c',i
sentado a la diestra de Dios Padre
Todopoderoso, los bendiga con
puestos y empleos tpia honren y
enorgullezcan á sus queridos pa- -
tires y 5 nuestro pueblo en geno- -
.
fin coTielusioii, quiero que sepa
cada uno de ustedes, que en mí tie- - ál
tlo
mas
-
apjecirtbles jtraeias a la ama
ble gente de esta comunidad, que
supieron amar la buena educación,
Ipor su fina atención con que me
han favorecido, y a ios alumnos y h
nlumnas de esta escuela por la
aplicación- - y laborio.si-flí-- J
eon '. : se b .n distírg n 'o eri tu
sus estu'iios, , ... aHe dicho.-
gne
TAMBie N UIM-- - TOi. ñ PIE" -i
SUS TERRENOS
ea
r ni vcotiio t,, h ir, ij.llalli i 11 i'i - i ni ' n 1c ii a c
ios hermanos Joi-i- í t'S y Juho Lirnan- -
tmi- - en t rn j '.!( m il I t, 11' iirit í.n rll.inlA ;i h, m-- H
,t,,ll)tí.t . t , m.iíi- tn im'os o i'i ii,.i 'i ' 'os - 111, 10,1
T t oo'i ,r
.oiqip no tt .11 (ijiu t
f 10 ri jm , o t i ( rí ' fi'i toüiia 101U s ib' o, i - s 1
11 ion 1 de tPM. o , i ,t io- - V
llliw PIMi - .1 fu , ,1 1 )i4 (i '
ano .
,i , Uc un - t .
s V U A ' 'u u i - Ct 'H )
- i n Ifi c m ' .i 1 " i 'i .
OfHI' - , ni
jhiia. ' en el junio de litauim
NO SI HA. C.TfCl'S'EÍ'TO FL SE
"CRETO tt í áALE.IA.'3
Pe--
,t, Ab-- il 10 la r. x fie Inr-
is,- em Rctualmente se está ocultando
de preterencia de a' cuestión a el de- -
'míe, con n.ot.vo de- - U ' i nota
del gobierno alemán obro e! asunto,
p muebla rr v 11 'rmtn ioiine el
Rl fi de la (morid no Pa.
descubrir el secreto de la consirno-c- i
ui de los cañones aVniünes ds o
analice, qas ll- .ion a bom-
bardear los fuertes que rodean taris.--
Los danos ludido i en o e ta
han Rastaoo mas de fiancis
para eí-- objeto, :i n nen 1.
y los más excelentes entra eilos
da insinuar que "se oblmue por
Is fuerza." a loa oficiales alemanes,
q u d !"-- i (eíuvi r el si--t to, a entre-
garlo a la Entente. .
Se. eitaa ieiialrnenfe las iaiíicaolonett
dV varios oíiciales de artillería norte-tuiu- u
aenos, qtii dicen qno todo los
euien inentos que se han hecho en los
Cuitados Unidos para construir esa cía-
se de cañones, han fracasado y que,
por consiguiente, úricamente Alema-
nia posee el secreto do su construc-
ción. .......
Lea nuezire:
ir ..... f - ..
1M
í C. 0. D.
- e
Ponemos a conticuiclóa ura ÍLU de loa L!j.r.i-- 3 va t t..os
en C3péñ;', junl j con ti t'tfffiño da n Ja uno, r .- - ct :n se-
pan el piecio. Loa precios suri seún el taniu.'o á-- bh.fn'.o.
Auto tío Arresto, 1-- 4 pliego.
Auto de Prisión, 1-- 4 pliego.
Declaración Jurada, 4 pliego.
Cita de Jueces r Faz, 1-- plit o.
Certii'icaáo de NoniTiramicuto, 1-- 4 pliego. .
Fiuna Ofiej;!, 2 p!u.;p.
Fiana O.''l.d y Jui.tinici.lo, 1-- 2 plíe m.
I ian;i pata Cijardar la Par, 1-- 2 püi .
Contrato de I'artido, 1-- 2 plieo.
de Tlenunci, 1 2 j !u ej.
Documento Garantizatlo, 1-- 2 pliego ' .'
Documento Garantizado, extensa forma eutéra,-- eutero.
pliego. .: "... ;
K';h.io a de lÍJebies, 1 2 pililo.
de XíaCrimonio, 10c cada uno.
IViiin,1 dd 1. lu.i eracióil, 1-- 2 pli e ).
D.-- loieiiío s:.n Ga:;ii.':.i. 2 p!íO.
Koíaá ObíicaRionesy 25c por 50.
Libros de Recibos Snpervlsoresj 'de- Camiaosr 50 ttt m
.
N'i'ieia de sp'4,es, de 300 pn u i 1", tn, C3c.
L!i s d V i "1 "S dp C.ipitai ión, .rÁ) en un lib-- o, 2 ej.
No.icia de Asesores de Asesa idn.ío, 1". ) en un !.' o, 7 ' '.
Aplicación por Licencia de Matrimonio, 1-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, 1-- 4 pliego.
Certifiearlo de Nacimiento. 1-- pliego. '
Jar? de r.-i-', Jü'pe-tor- lo Criiiiiurd y Ci ií, $1 Hl.
C.-t- i r Vc'i -- L-i L ,! f'aJ) d,t t ,' u 1
por cada uno, 25o. ' -
PRJiCIOS,
mo ".lian ra espiesion u nui stras Jus-
tas y amistosas relaciones coa la re- -
pnMica de Colombia." ti (Isa 12 canten
.o ya en el Senado la discusión del
provecto. .
, En los ocho día que duró la discu-
sión, sus duteasotes urgían la ratitica-ció- n
como medula favorable para fo-
mentar nuestras relaciones con las na-
ciones del resto del Continente, satis-
facer las Justas demandas de Colombia
favorecer a los Estados Unidos en su
conquista del petróleo, secundar el
plan político de la administración so-
bre bus relaciones eon el extranjero,
etc. Sus adversarios, en gran parte de
!s íaecion progresista del partido repu-
blicano, alegaban que esto equivalía a
desacreditar la política de líoosevelt,
reconocer oue se obró injustamente,
comprar la amistad por medios (mini-
nos, malgastar el dinero del público,
consentir pn una especie de nlatrio de
que pndjian fervli.ie otras naciones de
América, etc. ,,..-
Hecha la votación, triunfó el voto fa
vorabis por una mayoría de 69 contra
1S Once votos más de las dos terceras
partes necesarias. Votaron en favor
4 republicanos y 29 demócratas; y en
emitía., 15 republicanos y 4 demócrat-
as.- Amanas enmendas que se quisie-
ron introducir fueren 'rechazadas. La
ranlicpcien lia sido Considerada como
el pnmer triunfo de la actual Admi-- 1
nlstraciun. . ?
OTPAS.NOTICIA3
Continúan las Kegociacione! sobrt la
fumosa tula i Yan. Pl Japón no mue-
re reconocer los derechos de los Esta-
dos Vnidos, y parece que la ni tuna no-
ta envían de aquí no le hará cambiar
de ac'Jiti'i,
Ei eni'ieino alemán ha solicitado la
mediación de los l.shums i. ír.et-- con-- ,
tía la aim-niu- de f rancia,, de ocupar
p.ua el ii ' it rii.iio la rica i eum mi-
nera de linur. cuva ocmiaoion, aun
si lí d' 'i,vtuii I'.na A letoa
Bla corno venta losa para i rancia. Los
t'nidos han rehusado, aunque
deseando que haya nuevas negociado
ne. .
fin .' r Litar y poí-ITic- a
T a t ' 1
.1 que di 11 ! d ir.'a lee
lili lili Je lí'l ' re, ,r rís rT
r "1 s 1 si mis fiiiH c í íes
ti rec' o cíe' f'iicre.i! ne'i 5nd,ts
n "el de-- r in d. ls ftiei i"; il er-- n
11 s q e w d p'i in el lo y lí
I ' 1 d- - i fe'' 'o de fe ' t .!. el
i 10 q. ( m 10 t te pn tp 1 I"
n ei uno t a n lí ip it eifio los- hr 'p
p s ti 11 i, n ib ; P d'enihili'i en
su t nía ceU bri-i-t- o i sloni s tesipe-t- u
i . mi íis nui.i'ii-p- s Si""! qi p
n )n re 1 íít" fiUi ra ue la d" la
ii. i,i i ti e le so be. la la d iril de 1;
tu is tov 01. 'nibi--p en Hroi ,s ron-- ,
11! Ii f Uip, fibii jnfl, lo Minis
iii-- l Pi i"tp dpst,otlt-- con U
111' 'l PT' - l! 'C 1 j te o (' f tí -. OP- -
ivr I . iie lí'- - teiío j ib 'un
v 1 o e 'S ia "i m- - me emiimeo
1 T. i" ,. (' "- - l'n '
n t n 11 e !s. ti n'i- - i i n t '
' t o p' o- - v fi ei te ni"- - ni --
í - ' . neo'! ( ; a
1 u ' " o "t-- i 'os ebrp- -
1 ' los i , , i, , , (
,n . . ' , v 11 tv pr i'- - i, ,'- -
a f, .
fl.!. iic dx ia úíl í n. . u'i j
..,.. For u..u,.', s.'o.io 1 .., un lUraiidc senidor que vela,dio, y ha t n en la fuente un inven- - pura se fsfu7a así,iim!m n1etanodelosestuaiosquehanapro-i,- . f, ím.u,raín-m- l yvechado como también , s, acaso lS,M.,areoimÍu,ío de r.u.stra
M(1 (,( , (1'ilulob s .mis
se vea-qu- ni los oue- escapan d? (,nCrrl h fPtl Ul tt- '- ÍO bnlSBlojlg f
b.ipn eainiK que i.n Heiivi bio ,
CAOA PPil ' PCH
14 r :..;, . . . .n . .: : i t 5
1 2 r: . ,. ....... ( " .'-
- 2"
1 ' I fl.'i -- o, . . -
,
.1 ) .(', i' i
1 I íui is s n lidis" si. d, tan por el pie io dt lie'
'
....
-
.
gueíeanoo en sus cía En la
ta de (Ui.aiieias pul v,iu i.siedis
los. estudios que aprendieron du-
rante el término ríe enseñanza en
está escuela. A la lisia de Pérdi-
das le llamaremos- la Lista Nesra.
i Qué ponen ustedes en la Lista
Nefrat
En la Lista Ñejrra deben apun-
tar todos los momentos que dcswr.
dictaron en sus horas cíe estudio.
Después de haber hecho psto. pre-- j
púntase mNmos' "C m
s ' " njá n h si-- s r ? t
'n s zr o so ,1 1. i j i r 1
S',i3 f. que nos g,iti,nts ibi la Lista Negra, por
sale ailfK?t"e. s q m v i ion per -
tos de sus f iodiO'j j Se put de re-- '
ineaiar es o 7 M, muy tnen. io-juo- t
Lstiiiuanilo, repasando y
en la eiii'ii'm cid verano to-c- f
soucllas lecciones fiuc no Tl
n bt n dnr m'e su x rmi-ii- t
eseolar. IB
Pn rto . r i''1!! pejfez.l rpjé1 si
tod'ÍS listl ies couth-úa- ii sus cstu- -
T
7- - .r
su tiai'ijo cien diar' niiei.ií-ie-
v qiH im día. se li arre roíiars- -
íi o nt.l dolares v !n"a evoi'r lí
a- - de hi T"i"ía Lo rrin"-- "
- n que1 ha'"' r ' hu'r SU' r
1 qiip rl' p v if b iv i 11! a, '
,Ta aiH, t(m-.- p - y - fi
ip iíp n v e- -, - a otro en 1
fli-r,- - lio 1,1 vi 'I l lie i& ,
r a. ( I n liíll 1 ! íliV n e" '
i"V i .a i. hl f e p o V !'
n r b it '1 i 1 1 y s a ti 1 ,
1 ; s , 1 re a j , le s
cr-- ' íi i.r0"O. i
' r r - " t ir i ' 'no n i
1 S . ) i I " S'J f .
ijf 11 revio i1
pHíiodíi b,i m n. írfr,iuo bomaaaoien-- i
v f"" t Tr . . - i
i:? 3 (f. HííTA Tt
r pro Utuf c iil d l v i l iil I .Sus coima tie ros ile rolr-íi- i m V'A- - Les 'jardines de Kcmingtcn, en Inglaterra, han sido conliarn.'-'.a- u l jíi-- ;
i de buena vol untad! ot iU ii ni a 1 f ' t sn de rl; unos
1
i i
v.-- viejo' trM e,i"iH-'.- da nwin., 1 venidos en r&cíirw nnULmes r.or íes tropaz üo mgia.J ! I. S ll O 1 la iu,J )L,-e- ti un sitio pura el iiunte-1- 1 lis 1 f 1(1 Olí s U Ol'lO VtMH ae.-iíK- uul sh la. luu conlíl Vl'!:l Olle so . el i i i- - Cl- i no : no te res eidero con la re.. a si II lili Ul 1l 1 t un alfiler cnamío íwta t6
COI 01' l J ) i t:l Jiu m-i- l y ,u d 1 i (i s i o d j i t n t i ( i d ii' ii j n i tu ii ( i iS M dejimlole ia cí!i? co-n-la'lKitmn, de la innno.
conuuim sp ,n itji lll il 1 h t i lll i lio t l 1i U U 1 I (i j i Ya qtierNi.s lülou,t llámente; la viua one ta l'uIV- - j dio i i i nt ( t f tt n I no eon- - lo iwi gae U'.iUííioii tiuvi.jooií lio i,
ciencia de mt un jiiutomih los vientos. V reserva un nnnru'i Kilill i ero ui e a nmrrarse m HnniPi ponrne
(o timo ' 1 el si d V l 1 ti caiov; anaotia alv nr ofecto J li-na! ruc". t ie ti j eniermnlarl nw HU le haWn Ivd 1 oí íii tina irj ji i i n i CU ti i l dfi, líurlarse ú.i-h- r 6urtui oyst jioi !)f ti i i i I ri i i 1 ,V,.e.1 I i f f j 1 ! IXort timo a tu'es rrores cn.t.rtu Si 1 1 I II ti ú oue s W l i , I (1 11 h 1 upa minia elHr-HHa- .h y dt i li ' , II! i i i o i i i t ni 10 Iii lUíítrft, de inmw vivo po
. .
u cu t Kf i 1 i i f " m i y 1" co y aiai-ie- no im me ir
'V barias, y a 4UA ni .rae stii.iii,i-- abC uia 1 1 t "s i iv ! 1 III 1 u bori-tats- todos bus Cimdí;-cíi)a-
1 1 un i it i k . , i d i 1 i 0 no leme 1"1
i ( iii 1 i tt ull
uviumiido se
( O I M k
( tur ti
Iu ii na
1 Idus
Ei' muy coman en el renwro iinttt- -lü to O si lll ( I
un I fo 1 (' tn s no tí ir
d V i
di lion i i
Dios en ti eo
pdi 10 k ln
a n i s i
la esencia v
So humilde
va hila enere los bra7.'s do un
"ALIE!-
nur lu.s niejiires admiten cea buena
volimtad.
El baile suelo ser un pubellón, hon-
rado que cubre una ma'.a mercancía.
Mioníra bailan los (Íes. la manos,
lo3 ojus y los laliiiH nunca permane-
cen ociosos, y desarrollan un plan
conceibido con premeditación
y ejec-ulíKi- con- ventaja.
L03 padre: de fanwlia, antes de lle-
gar a viejo, y a padres, han sido
y han bailado como se
en roeed;wi4 o por lo menos, 'han de-
bido ver de qué manera Ixtila. Bin
embarso, son muy pocos los padres
que niegan a en hijas el permiso
ipara d.inrs caer en brazos del primer
zascandil que pretende ponerías en
movimiento.
1.& danza, el vals, la polca y todos
Ion demás bn!I género de los
asanfulos, sirven a los hombrea pa-
ra MMícstiimar S lns mujeres y están
icomttilctamentlpi reñidos con las. ro-
elas do la moral y del buen gusto.
Unese la pareja, e-- estrecho y pro
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Retn ati con 2n i n i i d i nn
no de tu conciencia inuiua: vuel-
ve a entrar en, tu muí uaumul de
átomo para cmaiieiarte del espacio
del tiempo, de la materia, de las
tentaciones y de la rispereióti ; pa-
ra escapar de tas órganos, de tu
propia vida: esto es, muere fre-
cuentemente, e interrógate en pre-
sencia de esta muerte como prepa-
ración de la última muerte.
Quien pueda, sin estremecerse,
considerar ceguera, soniéz, paráli-
sis, enfermedad, traición y miseria
qüien pueda, sin temblar, compa-
recer a la presencia de la jusl ieia
soberana, ese será el único que pue
da decirse a sí propio que está pre-
parado para la muerte total o par-
cial. Qué lejos estoy yo de edo.
qué distanto-s- halla mi corazón
de este estuieismo ! ' '
Pero al meíios, es. preciso intcn- -
t tar despegarse de todo lo que ne
nos puede quitar, aceptarlo todo
como un préstamo y un donativo,
y no atenerse más que a lo impe-
recedero. Creer en un Dios bueno,
paternal, educador, que dá cl frío
según la ropa, que no castiga más
que' por necesidad, .sin privar más
que con dolor.
Este pensamiento, o más bien,
esta convicción, dá valor y seguri-
dad. Oh ! qué necesidad tenemos
de amor, de ternura, de afecto,' de
bondad, y euán vulnerables somos
nosotros, hijos de Dios, nosotros iu
mortales soberanos! Fuertes como
el mundo, débiles como gusanillos,
según, que nos representemos a
Dios nosotros mismos, que nos
en cl Ser o que estemos
solos.
El punto de vista religioso, de
una religión activa y moral, espi-
ritual y profunda, es cl único que
dá a la vida toda su dignidad y
energía. Hace invulnerable e in-
vencible.' 'A Ja tierra no .se le pue-
de vencer más que en nombre del
cielo. Todos los bienes se dán por
añadidura a quien no quiera más
que la sadiduría. Cuando se es de-
sinteresado fíe "es. más fuerte y el
mundo se pone a los pies de aquel
quien 'ítf puede seducir.' Por
qué? Porque el espíritu es du ño
de la materia y el mundo peí lene- -
ce a Dios. "Animo, lia' dicho una
voz celeste: lie vencido al mundo"
sures a llevar la luz m la nnraia,
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Teofastro creyó que la envidia
se, con funde con el odio o nace de-él- ,
opinión a enunciada por Aris-
tóteles, su maestro. Plutarco
la cuestión, preocupándose
de establecer diferencias entre las
dos
.pasiones. ' Dice que a primera
vista se confunden, parecen brotar
de la maldad, y cuando se asocian,
témanse más fuertes, como las en-
fermedades que se complican. Am-
bas sufren del bien y gustan del
mal ageno; pero esta semejanza
no basta para confundirlas, si
a sus diferencias. Solo
odia lo que ge cree malo o no-
civo; en cambio, toda prosperidad
excita la envidia, como cualquier
resplandor irrita los, ojos enfermos
Se puede odiar a las cosas y a ios
animales; solo se puede envidiar a
los hombres. ''El odio puede ser
justo, motivado; la envidia es
siempre injusta, pues la prosperi-
dad no daña a nadie." Estas dos
pasiones, como plantas de una mis-
ma especie, se nutren y mortifican
por causas equivalentes : se, odia
más a los perversos y se envidia
más los meriíoriosos. Por eso
Temist ocles, decía en su juventud,
que aún no había realizado- ningún
acto brillante, porque todavía' na-
die lo envidiaba. Así como las can-
táridas prosperan sobre los triga-Ies
más rubios y los rosales más
florecientes,, la envidia alcanza a
los hombres más famosos por su
carácter y su virtud. El odio no
es desarmado por la buena o la
mala fortuna; la envidia sí. ETn
sol que ilumina perpendicular-ment- e
el rorizonie desde el más al-
to punto del cielo,' reduce a nada
O mu poco la sombra de los obje-
tos que están debajo; así observa
Plutarco el brillante de la gloria
achica la sombra de y
la hace desaparecer.
El odio que clama y asalta es
temible,-l-a envidia que calla y eos
pira es repugnante. Algún libro
admirable dice que ella es como
las carnes de los huesos, ese libro
es la Biblia casi de seguro, o debe
serlo. Las palabras más crueles
que un valiente arroja a la cara,
no ofenden la eeutésima parte de
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te superior no puede envidiar nun-
ca al loco feliz que vive con cl de-
lirio de las grandi as. Su odio es-
tá de pié y ataca de frente. César
aniquiló a Pompeyo sin restrerías:
Donatello venció con su Cristo al
de Prunellcschi, sin abatimiento;
fulminó a Waeiier. sin
envidiarlo. Así como la genialidad
presiente la gloria y da a los pre-
destinados cierto ademán apocalíp
tico, la certidumbre denn obscuro
porvenir vuelve miopes y reptiles
a los mediocres. Por eso Jos hom-
bres sin méritos siguen siendo en-
vidiosos a pesar de los éitos obte-
nidos iinp su sombra mundana, co
mo si su remordimiento interior
les gritara que los usurpan sin
mi.fw.pr na. i.sa conciencia tte su
mediocridad es su tormento; com- -
nM.mii.ri mío Ti n nuecien norma
noroi. pii la cumbre ímnicuenao
que otros lleguen hasta ellos y los
descubran. La envidia es una ue-fen-
de las sombras contra los
hombres.
QUE ES LA PATRIA?
(Do ''La Auroro")
Qué e9 raíria! Sabes acaso
lo que presuntas, mi amor?
Todo el mundo, se dospierta
en mi espíritu a ama voz.
i
Todo un mundo 5e
Que lum dejado en niá taterlor
pporanza que no mueren
en la íé del coraón.
Qué e3 Faitrla? Da tu inocencia
al purísimo candor,
Tiara tiablarli; d la Patria,
no baila e labio tina expresión.
En mi oíos rder siento
do una lílprima c?l calor,
meditando lo qno alisiua
avanzar a. tu corazón.
Que tan solo tres Ahrüest
a tu frente dan; tu altior,
y t innove ya os nombre
a curios Indagación.
E-'- nombra, nu mis cnsitOB
en 1 céfiro yelóz ,
mipirando siempre Iteávn
con los ecos de mi amor.
"Mzs es fuefraa nue te diga,
de la Patria a?una voz;
nsie te 1i;"a en cuanto a ella
tu nlüéz cautiva hoy.
Fsto toi-iar- donde Jnocent
de tu iu padres a.1 cciior,
juopis tú con. tus normanos
en gozosa, animación:
Ksos ca.mpog donde ufaao
de! insecto vas en .pos,
donde chnri3 y raí Me
cin el pájaro y la flor:
En; nulies de grana y oro
da fon! Mino color,
que tu jubilo alborotan
efundo el alba anuncia al sol:
Esos estros qiirt
ta infantil adminclrin; ,
. mar. que te meirenía
con su acento aterrador:
Son halago y rnmorM
y y aíina y ovzt
ie eia Patria, ciiya ido'
e anticipa a tu rijón.
T más tarde pwian etos,
que tu vida lenin hoy,
rs r.vi!("rii' inefa les
de la Patria,! y de mu amor!
Sa,!oiné Ureña de Domirjrj!.
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longado abrazo: antro boca y boca
nuyi-i- la distancia do un beso; el ira-
(an puede apretar a la dama cuanto
lo parezca, oportuno; y a mayor abun-
damiento, la costumbre exijo que el
bailarín requiebre a la bailarina. Es
!cl colmo det la libertad y la princii'al
mno-itra- del libertinaje autorizado
per la moda.
Una eeiioríta ptidten, y
honesta, que pondría eJ rgtto en el
cielo si su futuro rwow) la estrocJia
ra 1 talle en ocasión imprevista, se
deja alirazer pi'iblíea mente por ninl- -
quier caballero Kfrfio que quieral di
vertirse con elliti Hfloritas hay que
cu indo dan ía mano a lo hombres
sólo leu ofrecen la ipunta de los dedos y en el acto del hallo se han d
ta do a.pretar y zara nd ear por todos
los varones de la provincia.
En ctiliil.'id de exportador, suelo a-
sintír a los bailes, y siempre me f.Uo
en el cuadro protezco do papás y de
mamas que ccntxnplan, tn dejar de
sonreír, los accidentes dee la .danza
y I revoloteo do las parejas lanzadas
al sudorífico eoje.relciq. Y i me
ocurre to oue estarán pensando los
notaiWí señores y las venerables
sefioras-- Por ejemplo: un popi que
po qim cnaiüto fmflwiiiii Q'ie latí
i a ni-
-
ni t a u t i tie mi U
yt i i i ti e i m frp
enoni'í i 'i.ilo pr el vnb'O pineer df
d i j ai q ro
(j ii II )llt lili cu il 11 í ll e t ii i ) -
sel.Iirdu n i r ' ínt la n
e i i ' i i i i i i i 1 un o t ni r lo
para amniar ib frwfts de ni
ri.ííi nr.fier.- y cuanto iiíi.s se eet
d i mu ii atvrmrt' n Ti ix
a üuia lloraba, o iticomodalia. re-- I
i cía a. t irn o 1 1 un si t e
de líareane tal donde cío mieoiie.
tiiHin'liio. para hlira.w d
wt t.oni'.ento. ii'iie el enfadar-s-
no le f. 'a do mu y que a t i
ría por mmr en cu erra r.bierta con
urt '.ompivr!í.fflii. coierTiimo csimt'
de condueta.. v ser el (vramcro en reír-
se de su calva x do u peluca.
La primera vez que sus condicrfpu-lo- s
se diricoiron a el para empastar
lá umba, n quita la peiuCfv. loe.
con. ella1, !a, tira al ir, se la
pone ai revi y se ríe a carcajada
T.o3 comfpañero celulira-- su buen
humor, se sisran le su mudanza' de
üenieo, y todo?, inclusiva Ra Cae, ue-ra-
a la pí.f.'fliia. cen la .pnluca. A
los tro días ya no bu acordaroo roftr
de quie Rafael llevaba peluca, y le
dejaron cu i
''-
Aprendcjá cíin ilo ejomiplo, queri
dos nlño.i, que enfadarae con ana
"hunra es como niet"re en el ikup
temor a la lluvia. Cimfennd
fraiHia-rneent- vuestros defectn tlfl
co no los ocultéis con artificio, v
é".te geri el modo ie que se olviden
tns pronto. Tcwd presente que la
reredudra belHaa en el cora-
zón. Iteflexiima-- tamiiiCn que el
hombre en mxriedAd debe a comed a
con paiciencia a sofrtr los- defectos
de sus semejantes o vivir solo.
La anterior anécdota se atribuye
también a orto artista, Alonso Cano
ointor .nacido en Enpíiña en el; sleglo
.lim'iniete.
Itai'ael murió en J520, cuando ape-
las tmiia titeinta y Bieta aüoA; y no
obstante coni,iitíó roa Jos mas exce!-io-
arUi-ta- s como Leonardo da Vinel
y Milano! Arorulo, y d.ejó cuadros, que
como la Sacra Familia y la Transfi-ja ración do Señor, dejan absortos a
loa n'eligoiitcu que los contemplan.
PROVERVIOS CHINOS.
Con tiempo y paciencia, la toja dt
madera se convierte en seda.
El pié de la lámpora eg el peor
El marmol, no por ser mejor
es más ni menos duro aul
sucede con los cortesanos.
.
.
Gobiérnate ta bien, y tú goberna-
rás a loa demás,
"Cuando pases por-e- pafs de los
muertos, cierra un ojo.
Rqfiexlonar mucho y hablar poco,
es el gran eecreto para aprender.
Una vez escapada una palabra, ya
no puedo alcanzarla ni un caballo.
Cuidado, pués, con lo que se dice.
Menoí tiempo emplea un postillón
en andar una lenua; que un perezoso
en abrir los ojos.
I.a virtud es hermoy.a en losa más
feas, y el vicio es feo en las más her-
mosas. .
Vale más pasar plaza de asesino
que de calumniador; el asesino solo
da una muerte, y el calumniador, mil.
Ten presente que el que te cuenta
las faltas de otro pretende averiguarlas tuyas.
EOPA MARGARITA
Pónrasa una cacerola al fuem con
dos cucharailás de jiiantijuila y
cuando esté .bien calienta Bi;réünef;e
!ec cinco loma tes da lo más coiora-dis- ,
cocidos y mol-Idos- sazónese con
piiimienu y un poro do esfiecias; en
íejrwida se le aarern un caldo
según para la de personas
qia eean. En una taza rrande se
piii.e harina, tamizail-- i calculando una
cucharada per cmla persna; hádase
una pasta con huevo,- - calculando un
huevo liara d enharadas, un poeo
be sal y pimienta: con papel fuerte
"M hace un, a.líV.tra5E en forn-.- cóTiiea
se hecha adentro la p al atenjtmt
para et a!g la pa-;- y ron las
se le corta, la rmU 83 aleatraz
para que sil,a la la punta dW
tamafio de un inaeiirrón es-
ta pta se va nunleMo en el cabio;cuando el hervor e'uA fuerte, muf1-
va?e 'con e :enniíi.i"ra para eriínr e!
que se y?v9 en cl fon-So- al servirse
pónt.,sc r.n poro de queso rayado ybastarlo
ti i fi f r r i "vcftc
Ko sien fia niin!atn a d'roct-.f-
vieja si pedir ! esmbio da ti
dico 6 otro Iuar, reci es necesatie
para hacer el c:iT. b!o Aden 'i, r"e-- '
sitamos r.s s man j.ara l'--r
cHiübio ea lfií listas,
.j
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joven do cuarenta, riles, dirá:
Cómo la camela el pillastre! Asi
camelé vo a la Camelote en el bailv
cito de la Camelia.
I'm mamá nu;í oemtmp!a cómo se
retuerce fu niña entre las piarras da
un Cínutan de coraoerost dlrft:
Ay! Qué modo de ft;iretar!a! Lo
mismo reír sprota.ba aquol tmicm-t-
coronel qu bailó conmiRO el año C7! '
no lo
.piensan, confesemos quo
flnUerlnn ,tvn sa rio. En el Diñmer ca
so, rerán initiíciles; en el segundo.
serán otra cosa peor. .
E3co."ed, ste es' un callea
jó;i sin salida. La Cncaracna.
NEUO.
PROGRESOS CINEMAT0G.P.AFIC03.
El doctor Tech araba de dar a la
un impulso progresivo in
teressnte.
Ha ideado transformar lo que se de-
nomina pantalla, en que se proyectan
habitualmente las películas, susiituvea
do la tela lisa por otra extendida sobre
un cuadro, cuyos bordes se hallan cur-
vados hacia el interior en un plano
perpendicular al de la tela. Asi, pues,
la pantalla presenta una curva siguien-
do sus dos diámetros, y loa bordes so
encuentran más cerca del espectador
que el centro.
Se supondrá que entonces las Imá-
genes proyectadas aparecerían retorci-
das en la parte correspondiente a las
márgenes. Fiies no sucede asi, sino
que, por el contrario, den de un modo
notable la sensación del relieve. '
Este dispositivo permite realizar ai
tificialmente la torsión de los bordes
de la imagen, que se realiza normal-
mente en la retina, Fin que de ello no
demos cuenta en la visión ordinaria de
los objetos que están delante de noso-
tros. Y esta torsión, que afecta ds
manera- desiirgal a I03 objetos cerca-
nos y a los lejanos, es para nuestra
vista el medio de apreciar la disposi-
ción de los objetos en el espacio,, es
decir, el relieve.
Cuando quiera Blancos en
pídalos, mandando el importe a
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AVISO IMPORTANTE
Por que lloras, madre? Por qué
de tus labios so ha alejado la sonri-
sa Por qué no entonas ya aquellas
"us canciones tiernas con que eolias
dormir a tus hijos en la cuna?
Ven, madre, ven conmigo. Olvida
tus congojas y evoca, siquiera por
momentos!, aquclki amarras
lias que. sin embarco, te haclai reír
te colmaban de felisidad.
Mira, madre, yo bien b6 que tu vida
ha sido na cadena interminable de
tfUclotiee, pero ee también que del
aurgiaa los cascabelea de
:us aícgrias.
Que sufriste? Sf, y mucho, cuan-l- o
fuimos niíros.
Que sufres? St, mucho más, hoy
lúe somos hombres.
!0h, cuánto jiadecar, madre!
Cuando no eramos capaeng de dirig-
irnos-por ei solos y qa entonces
niestra vida dcp'-mli- .directamente
te ti, ta no dormías, madre, por velar
si sueño de tus hijos; porque una lá-
grima do nuestros ojos slimiflcalia
ma herida en tu, coraitón. St alguno
mfermaba. en día convertías la noche
para cuidarnos om solicitud.
No reir a tus caricias fué tu mayor
pesar; en cambio, una mirada, una
joni-lpa- , una mimocita tierna, en tus
mejillas, esas fueron todas las recom- -
lenzas que pedías a tus ilj03 cuan--
lo fuimos niftoa.
Con cuánto dealnterf nos criaste!
Qué buena fuisto con nosotros,
Esdre!
Coza.sto, sf, ' pero porque sufriste;
le otra manera no hubieras subido lo
)ue era el placer,
Pero entonces éramos niños. SI no
podíamos dirigirnos por f mlsnios en
1 mar borascoso de la vida, al menos
éramos iiicap.-Kics- , de aumentar tus
penas por cu!ia nueiitra. Por .bo
retas si te desvelabas; por eso can-
tabas si querías dormirnos. Sufrías,
yero gozabas; esos pequeñísimos (ro-
ces constituían tu felicidad.
iiCon tan poco te conformabas!
Ifoy ya sé por qué liorna, tjé por
quó no vives contenta, madre.Tieis 'tus hijos. )ero ahora yatomos- nombren. Ya no pasamos eldía a tu lado, ni nos dormimos con
tus dulces arrullos, ni a deshoras de
ia noche te en dado depositar un óscu-
lo de amor y de ternura en mientras
frentes como cuando fuimos niños.
es tu, mayor desdicha.
Otra vez no duermes, madre; pero
ahora tus desvelos no tienen para t!
1 encanto que tuvieron en nuestra
tiifiez. Despierta, esperas ortn en la
ventana la. litigada, de tus hijos; peroéilos no te brindan ya el consuelo de
dormirse entre tw brazos, ni modula
tu argaiita aquellos ecos de tu dulce
voz al entonar
.aquel canto iuocento,
que dice:
"Señora Santa Ana,
por-qu- llora el niño...,?"
Hoy mmlre, tira cubladqs son de
otra naturaleza, más rayes por cier-
to; porque no palies lu que a tus hijosles pueda, suceder mudando fuera d.,1
hopar. Y lo que más te llena de
dolor es pensar que acaso les pueda1
pasar aigo, cl trabajo o ea la ca-
tín, " que ttí no puedas, oportuna--1
mente, prod: caries tus consuelos vi
dedicarlos tus cuidados amorosos.
Y sil) embareo, tus hijos, hombres
como somos, no hemos sabido apre-
ciar tus sacrificios para criarnos; no
sabemos sún estimtir ese amor 'tan
grande y tan abnegado que sólo fsibo
comprender la augusta miiilm !Tan
somos los hijos, madre mía!
ni, i cambio, ya no tienes sino un
consuelo. el fínico que te alienta
mientras t s hijos en. el mundo:darnos tu bendición, que recibimos de
rodillas.
'.Oh, madre! Eres tan buena, tan-ta nobl-'- encierra tu colaron y tanta
excelsitud conmueve tu alma que note pw-díJ- ni las iiu-.-a- Itudes ía n
twj.-.s-
i'ero ya no llores, madre; niir-k- , y
es la hora ú- - l trabajo, dama tu t-
!
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pecialir.oute con el de aprovechar y re-
tener la liuiucduii que las lluvias
Aiioia bien, para Inorar este Ultimo
objeto, es mü.ípejiíuibie. nianteaer los
"El árbol tan conocido en México
con el nombre de mezquite es, por sua
propiedades tan variadas como valio-
sas, uno de los más notables de los mu
cijo que se encuentran en los bosquesde la república vecina. Qiii& pueda
decline' que sobrepuja a todos lo que
crecen en aquelkw dilatadas regiones,
mente al coek en las fundiciones, y es
preferido para las fragua por los he-
rreros y oponeros intc).i!.'enes.
"Pos son las clases de goma que so
"íicim de mezquite: la. mejor es ia que
I ras pora 4o Ja. corteza del tronco en
forma de lágrimas o notas de color
blanquisco y ambarino, de i gura' re-
donda, y n!'.mia3. vsca verniidorme:
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Conía McFadrln, IJ.I. 3. Píiugniw,
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8A1. E OP TIMBía ' .
SANTA CLARA INDtAMi- - ,
RE8ERVATION
ñ.Nlfl tilda tn 4tpcat. markcid out-lid-
"BU1 Santa Clara Indian Timber"
erldrpíBed ' to EuriOTlntpnAeit,
Norihmi Pueblo Indino Kchools, Es- -
panola. N AliKtco wlll 'b rw;ivl
mUl two o'clock P. M. MonntaJB
th purchaía of mercvíianUble ttmbw
on lands cnrnpri8(l wit.htn (he nta
"!ara Inilfan HwsnTvation. Tbe Pan'a
("lara Cantón í'nit Mnbraop t'eoiit
S..too ai'VP3 In the 4 Scctlons f 6nd fi
and Ihe fwitlrm 7 and 8, Twp
20 N. Tí. 7E, INew Mcio KerWlan..
Sectlrni 1. 4. 5. 7, . NR''4
2 NVVy, Boerion 8, K'4 Kootton 1Í.
.Tow!il 2iW.,'- Ranse f K, Sertionsj
11, 12. .13, and 14 and
tlonn 1 and 2 Twp. 2rt N., R. CU., ond
8 '4 Sí.- "i and S5 Tvy. 21 X.,
R. K, ran!rl!.lnt Hia niercnantal.tei
iirr.uer iiiac ta wi.Bin me uniiiw'B
ar"a of tbe R'o Pajita Clara, entiinat-i-
a! S.ÜW.'XO fect b;mrd rneasurf,
Tiroyinmely ono hnlf yollowr pine,
thlrty flve per cent Icmidai-S- r aild
f), "tute pin ani wnuo pr. muNorth Me tn!t embracin about 750
acres in tha típctlons 26 and 27
and i.lie N Btions 23, 34 ftnd 35
ontft'ns about S.Sito.OOb' feot mostly
yeliow pino. Each bid shall elat the
price pr tbo--n- d foft tliat will bo
paid for each apéelo. No bid will bo
oceptc4 for k-s-s tban Í1..00 per 'M
feet for wlilíe fir and J3.00 pr M feetfor all otber apwlcs. A bld
muft tía aubmiltcd on ec tmijt tut
OS tbc Canyon Vnt ad $1.000. on the
M'"a l.Jnlt. wlll fce Ttumed
t" nníiiccrsful bidders, redltnd to a
ni K.i.inn k. Townxhin if,M. IUrtivd rr oii paclji of hiisflmann sprit-
terrenos limpios de muía hierbas, por-
que de lo 'contrario absor-verá-
ia Iniieedad, como 1 se cultivará plan-
tas úíiies.
Y es conveniente extirpar las malas
liieiliíis tan píenlo como aparezcan pa-
ra evpar périüiia- ensibie de
y po esperar, a que du bas ma-
las hierbas erílen a punió de producir
semilla, como lo acosíunibran algunos
agricultores.
Jin las costas de la JRepfiblíca niejíi-cn- a
d'irr.nte la ('poca de las siembras
de nii'í'. es neetjarío limpiar do o
tres Teces la milpa do maias hierbas;
que crecen rápidaineula y llegon a SO-- j
focar las milpas si no se las extingue
a tiempo.
Los a cultores americanos se que- -
jan con frecuencia do dos hierbas que
ciiu an perjuicio, sobro todo ior la
con que se proiiacan: son el car-de rufo (Salsona pertíi'er) y una es-
pecie do p osIhzh silvestre, (l'.rassi-casp.- )
' K..(ks planu-s- adeirás 44 pro-
ducir unu cantidad enorme de semillas
nilf.ílil. ... ai., 1...-- . a.,n ni" ' ..uo i '
viento a ft rundes diatancias y asi la
neiiiiii.i pe a en prandes exten-- j
alones.
No se puqde indicar un método gene-
ral para la destrucción de las hierbas
nocivas, pues a cada epecie hay quetratar de distinta manera, nesún sus
ni., :.. : : Lr. r... ::..:. Vil 1,1, -- Hllll 1E! a i Ihflfl lin.l-d-jóvenes y sí es jie.siiile. ta luego
como aparezcan en el meló.
Es thii imrsuiinite la destrucción de
malas hierbas y de tan grandes benefi-
cios, sobre todo en los cullivo.-- í en se-
cano y temporal que sa lian inventado
máquinas .especiales para el deshierbe,
que al mfciuo tiempo que destruyenlas plañían hoclvas irioueven la cajia
superficial del uWo, ayudando a la
conservación de la bumedad. Lina de
estas maquinas sumamente recomen-
dable por su eíicacia y fácil construc-
ción es la que loa auerumnos llaman
"dry faro veedor" y que en español
puede (lesiEiiaise con l nombre de
dealiierbadora de cucliilias. Con-dsi-
la (Icíüiierbaijora en un aruuizóA de
madera en posición borizupiaj, la cual
se consolida por medio de piezas colo-
cadas en dirección transversa!. En la
parte Inferior de esie armazón se unen
por medio de pernos una o dos series
de cuchillas ac.!l!a!:n de juiod" que
cada mitad de la serie ti. ue .poslí jón
contraría co ima-u.-n- al ( ie c ut al.
Ia niá.juina es arrastrada por las
bestias de tiro y las cuchillas van cor--
tando tor.as las bierl ICClvas y re- -
moviendo al mismo tic.nro ia rana su-
perficial el terreno, l.a-- ventajas
de esie aparato son su poco eo.it o V el
hecho do que no voltea la tierra hume--
da en la ca pa que remuevo, pues pasa
por el terreno sin evei ner nueva, un.
rra a la aceto iel aire, nadando en
la Eiiperlieie la misma tierra que ha-
bía antes do darse la labor.
EL MF.O'JITE
En M",:ieo bav trisques de
i n la M - i ( P que
nadie cut a. y tocan iirceurau destruir
sin calcular oue reiu e'er,i ni una gran
riqueza Iitiraaeil.
lie rsteibtililllile urbe! se
todot huías, tatlo a y corteza.
Por eso es de extrañar que un mura -
zine tan importante como el nu -
fie American" dedieado a i se ér -
bol el artículo que a continuación tía -
duclmos: ,
por lo que reapecta a la ulilidad y ex- -
tensión que puedo darse al plantío' y
del provecho que de tal árbol e faca
actualmente, aunque dentro di; muy re
ducidos üniitós.
En México, los bosques de mezquitettán llamados a ser, en tiorvenir no
lejano, un riquísimo recurso para los
hacendados y para ios arrendatarios
de moni es, en ratón de su valor comer
cial que sin duda alguna pu'de alcan- -iar beaefieianUoio.
f
"Comenzando por el follaje, diré-- I
moa ote .los rancheros tienen en íl un
n;.i.'jiiíieo recurso para la alimenta-
cliin do los ganados en las cojas y val- -
n aa del mezquite, tan abundante?, loza
ñas r apetecidas por ios animales, co-
mo despreciadas por ios habitantes de
aquel país." '
(ll.'ííamos notar aquí, entre parén-
tesis, que las vainas del piequite,
cuando están en sazón son comidas co
too mita en vanas p: rtea de la llepú- -
mi... ,.(.,. .
f0(io esact0 Jo ql)e dice ci magazine
aiuei ica.iio.l
"J.as semillas dep ,'nbnl 11 a
de jos múltiplos usos a que se prestan. )
Ya los mexicanos las empiezan a eni- - i
en pvei uar una bebida estimulante que ítran semejanza con el
curé, pues el olor y sabor del piano
tostado so diferencia muy poco de esie
último. No hace mucho tiempo que
se lian hecho experimentos cu Texas
por una llamada compañía cafetera,
cuya-- ventas por mayor son considera-
bles, con el fin de utlizur la semilla
de mezquite mezclándola con la
café con rebultados satisfactorios.
"Ea composición química de la vaina
del mezquite con ternilla y todo es co-
mo Rifrue: . ' - -
Cenizas, 4 '$7
Parte fibrosa '24'40
Proleina pina, . 13'Sli.Protolna albumr.oíd, -i- 32 08
Material nasas, , 2'XS
Caiohiilrto?, 63 'J 4
"1.a protelaa, o sea la sustancia que
contienen los elementos capaces de
formar Ja v rne muscular de los anima
les. eiit-i- en mayor proporción en las
vainas y semillas que en el maíz,. No
se ba ensayado afín en grande la co-
becha de ejotes y grano; para moler-
los; pero de seguro tendrían mucha de- -
I1"" Pl a s.u ie -
lias ruu;aiii!;5 un hihíiciíio chíii suua-
"""''"" "'-'- ' '
I.os mexicanos iiaccii una espacie de
nolenta (atole) con las semilla'' nio'i- -
di en I v ta í?i i i 11
en tts Cl I i netrit is ) a
una es nccie de lene, que e J
obf lem Id f. rnlac la lea-i-
cénela y la fi u i ai i
dura c titin d(is
H v.s ex-
miel (b
e i i
"Ea
t 1 ó i 1
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vtn'aas a al t:
itdt'd. l t leo - i
niuet a e.
' jua- ,:! i f !)?! CVCC-
lente (att a, i i n
'cen h y u i ni
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j ii o v r ilo i s v n
o f n r i ( 1 s di i ia
i i ra jyícfi i' rf i i ir ales rjieeoies, ven prorn-ntitl-
v i i 1 1(1 i
b 1 i p i i i ir c i iicio i
costunibrandoRe a la leciura do perió-
dico y hílenos libros, tules coslunv
bi va-- i di m ui lo v t o a n )
vm cniunui i , ni ln n n i neii i t u i ir !y( it ih il its n (1 tt i i i i di
que el cerebro vá alimejiianrieoo por
medio de la inf-tni-i eiem y da la buena
leriura, y del irovecha (tic do ella pe
naca.
I 'I r i s u i I i c .o
p lrS ti nr el i t ult ido c la J i ,a
de periódicos y libros y cl concepto
q ie h iv q i fin ii ii i s i f u is
sin rnns.:i;i Interes en tiihrmia lectuni.
ni de pei'ioiiieox ni de luiros, que- si
ii i l! i ios s ie ( i i n i in ii le
lectual a nuestro pueblo, no nos
oe aquellas personas
que nos tienen en tan concepto tratán-donos de analfabetas o iliteratos, cuan-- ,
do una buena mayoría del pueblo no
apetece ieer ni el propio pertoilíi-- Jo
chí, y lo conuKicra cuino cosa lie niiüfu
na utilidad ni pi-- vuelto, y consideran
de mas Importaneia pasar sus lara.
ñoras ao ocio nnuiaiiao üei propino o
denigrando vidas aenn, o bien üioii-4-
su dinero, y otros vicios que traen
la ruina y ia infelicidad del heisnr, me-
jor que no emplear dos pesos fn Ip
íuscripcii'm de un periódico, que Ies.
trae el alimento intelectual, cornejos y
artículos que los pueden ser de Fian
provecno y utilidad para toda la fnnil-i- i
y para encaminar en el buen sen-
dero a J.O0 hijos.
Nuestros compatriotas deberán ttm- -
solerar que un periódico, por
que sea, conuene prendas li
terarias de uran valor iara la f imilla
que tiendo un periódico moral, debe
ria ser preferible a la mejor prenda
del borrar, porque asi como neeeiiia-pío- s
del alimento para el cuerpo, tam-
bién necesita moa del alimento del ce-
rebro, cuyos eoneejos y lectura a
producen capilaí y la felicidad del
hogar, y como se ha dicho ya, el hom-
bre qge no lee periódicos y ni se inte-
resa por olios, no puede er buen eiu
dadano, porque no pasará de ser un
hombro muy ixnoram.e ún ninsriina o
muy poca utilidad para, loa piwhliw, y
íle iirual la mujer, no leyendo
periódicos ni libros de utilidad en nif
horas de ocio en el hogar, su meuie no
spuede estar ocupada en cosas bneium
de aqu la íieprapación y el virio, de-
bido a la ignorancia del cerebro que
les tiene cerrado y con barrera para
toda clase de conocimientos.
El pueblo ilustrado amerieano y el
mismo pueblo trabajador ocupa anual-
mente muclios ii- os i n lectura de pe-
riódicos, que lo creen muy necesario,jamás lailán óu el hogar loa perió-
dicos para las horas do ocio, y de
que éstos se iuileu tan aventaja-
dos como so hallan en todas las ma-
terias de la vida real, 'y nuestros com-
patriotas mexicanos deberían do Imi
tar en esto a uus primos para lncors
mas hombres y J'caa entendidos, y sin
miras de política procurar que en sus
hofíarei, cuando menos, 'que no falte
periódico bi'-a- l o cualquiera que
citan de uliiiiiad para elina y su fami-
lia, y de es Ib modo divertirse en sur
horas de ocio y tomar conocimiento de
las cosas del mundo y Aprovechar Ior
conocimientos que en un buen arlíeulo
pueden bailar, ya sea. s'ibre el r
domestico, agricultura u otrop
conocimiento,; (le ia iiabibra eterita.
Debe J.eiieiYe (i) cuenta que en el
b'Var donde no se conocen les 'perió-
dico", e na pobre llorar lleno de
y out- - no icperia cuanto se di-
ta, el hombre o mujer que no lee pe-
riódica'?, no s,:ihe rJa y jamás podrá
pasar de (cr un iqnor.iole y nipy po-bre sujeto, siemp-- r.:ú:e;;ido por la
fortuna.
12
ísiECEílDAO C.: EXTIRPAR LAS
MALAS HlERCAS
cor- - "ri ie pendiente')
Eas rusias biei causan ni líenos
P'-- juicios a les l k nos. por lo que
hiy que t'X'irojrl i a lodo trance, y
':a.Uíio se !uit;;i:v ati de manera tilar-
ceeei lo malo, y cuatido
n les terie-- .
or pero - le d Ir.y
? fi ;! u'eiaenie. lo cu
e- - r Vtt el con-
trtu in. i c i ccr, tu í x-
(irp'ieii r.1
I
Pi .te idl au c
- rn te s n!:a r'i-
que c. I.iutr.r i oí
P'an'as que en c' ( 'ur.n
'as maVts !'
un terreno e as piar. ta'
6'te .e cultivan (' aedr.nlas
O S Vi
pin :to mala :
:.r al m dad.
í ti.i
qa s
0E5, K M P M. ka filial tiotte of
Intwitlon to mak Final iproof. ta
claim to the land above
beforo ítnslstor end JUweiver.
V. ,8; tAsd Office, at Saat Fe, N.
m., : .ti-'- ... i. .i.
Claltnaut Jiames a witnens: Ma-
nuel Ortiz, Joro- - Montoya, Joga A.
Homero nd lrafrno Romero, all
OÍ gast í, Nw México. '
Bcclfter. i
es muy parecida a la goma rublga y
aún participa de mucho de mis prople- -4ads. E coma pura contie
ne ácido tínico; la del mezquite forma
una solución un tanto acida cuando se
mezcla con dos partes de agua, y difie-
re do la solución do a en que no
forma precipitado alguno con el sceta-- (
to de plomo básico, fc-- ta cualidad y
otras no menos sproeiatdes. Je dtn
?r:m valor como produelo medicina!:"
IUsuella en api, la goma d mezquiteforma un imicilago qvc en nada cede
ni que so usa con la poma aráhiea. y
la misma solución se hace en México
como gargarismo para los males de la
riir'LTitna. Empléase tambiAi en los ta
lien s do lavado de ropa, y rij estos(ltiruos silos luí empezado a exportar-
se con deslino a los puertos del On'en.-te- .
para los manufactureros de confec-cvne- s
o dulces en qw? entran las pas-
tillas de poma. ....
"I-.- secunda clase de pruna difiere
de la primera, a i en e ni peetq como
en Jas propiedades. Es firme, quebrar
diza. de factura eonchoide y de gusto
astringente; contiene cerca de 7 04
tnnino y vestiijios do Roma, y se usa
como tintura entre lo? mexicanos. Ea
solucín caliente ee tretaTot limadu-
ras a recortes de h terror I liquido po-
rto o tintura resultante so fija enn
y e obtiene un color j ai do
obscuro muy firme e inalterable.
Las diferente patios del árbol son
más o menos ricas en substancia
lo manifiei-ta- t sicnic-nta- t
análisis, en el que los tamos jior cien-
to están calculado solamente con re-- '
ferencia ea sus componentes acoa.
"Corteza de niepinite: S.54 Por cíen-
lo (le tanino; Koma. negra, 22.02 por ',
ciento do tniiino; hoius de ojezquiie.
6.02 por ciento de tanino." ,.
Lea nuestros avisos
j
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i i i i lío tJi i ( la. i k pruseclond los iwiiili'din ! la rc úa Amfri
cana, con una erran bandera,-qu- df8-- 1
U ia. lis o i I i y Wia Iikd
siguió e coriojo. lugo la Cofradíada N. P. ., luego los imermimm teU híKid il do P "f fl T I , ron milnrií ni ir y 1' 'i n ..ufa. la p ' 011(lo cilio y bornes y at o 1 hnon ro do 4 . y dnm r ig B
iwiíttadttj, r ftaclemil na, .proceisW4 un cuarto (le milla: üeramo la
sa potes nal del finado, fué nromm.:
cuido im elw-uoo- 4tsnim por 1 líoj. ir. jwao, Kepropi'nLaiite de s
miflinoi eoiiü&do, y kivwo fué
cor dos nocifas.-temlK-rid- a livn
la dos referida BKiiPadfj jun nuimtro da pía de 6CK) pftrwma.
Durapt la dog nochs v áUm el
cuerno lerDianwio fin la cana rfwidcn-rí-
de s-- afligldoa padra, y tanto
as sorjfdades como particular fue-
ron obsequiados por toda la familia
con miK'tm cortesía.
El día 23 o verificó 1 fnpral rn la
Capilla de San retiro rn Chamits.-co-
misa de cuerpo presento, ofM'iando villev. Simóa Alveniphe. qnfen hizo un
okícuente sormóa. y hablando nobrn
!tt vida militar d! finado; ol.itiidc
también si mismo la nt dicha
y como mil personas. Los.
wWa4o al ponor el ahtid en i
hleiPren la, ovasión tirando 32'
cañonazo?; y el disourso de dpsfiwll-d- y
&é pronunciado ipor rl Hon. B. D.
López, de JVntonito, Cojo., miembro'
legislativo del concilio ri 17 ii Tj.h,,J
tus. el cuaj .rué Ioracntíaiino. Ac
pasó cj antdic'ao vento.
Roínif-lvís-
'demás qn ía Sociedaíd P. M. da T. U., lo nimio la fa
milia de t órdovas sus mas evnreaf
vas pracíaí! por la --ortesja por la cual
mmm
..!,.! y tambión los po,:íoí
o.oi ocieüad rii 'ga al AJiíülmoque derrame sobre los corazones de
lo Murados píidroal y 4 más larleu- -
Kt K,iMmo i consolación.
edtnaa, ouo una copia, dr
ata,s pcíioluclons sea mandada .ra yn pu'blicjicióR a!. Muevo Mexicano deSanta Fé, y otra al Nuevo Estado daTierra Amarilla, y otra La Anfora,do lAntoníto. Colorado
X D. MOXTOYA.
SILVIA NO ROyfi4TA 'P UJCA8 COKDOVA, Comisión.
LOS QUE K0 im FEKOKCCS yh0 f'L'EDEN SR EUCN0S
n vo;l.lta.,., ,v J
Ní.j permitimos reproducir vi
bies, wcrito articulo que ara-reci-
en ueKtro preciable coli ga "lsKevisía da Taos.-- ' el cual r.os .arece elPiuy interesante.
MucIiü se discute actualmente en la
prenda curoiH-a- , fcobre el asunte de loa
aaaüalwlas y de la (rente del mi..hl,
peco imcnsaila ra In iMctnr . rr.
solida y firme, de que el hombre aue
no lee perióuicoi cl libros y no Re
lerer-- por tilos, no puede ner "unbuen m de mtigi'm prove-
cho pina píiH'úa pueblo civilizado, y
para ello, ae baa Ja seaí.eaela de que
"de les íRnorantt a rio liay nada r Ti-
to," cuyo proveí bio encic.-r- un fondo
de ver'iüd y de filosofía.
Del individuo que no loo periódico:
ni se interefa por ninciuia lectura, no
noianc.n, que. si a la par es de rúales
instintos y do malos gérmenes, al fin
se convierte en una carca pe.?ada para
la sociedad y pina el pueblo, a Ja n
que no le Ilumina nicirena Iviz ni ru
cerebro, mis que tinieblas e inm an-
cla, i on babor i tarric i.e-t- m
templo ni de los ni de Urhombree di ciencia, en Cu0 sdetsKf t .
al
une ji.n.us lia le'do ni se lia ríndalo re
t.'K'i-- c:;i':.;o del ístrenio de! hmebrr y lo
de ííeií) o nae. puclf plcan?sr per
p dio de una mediana educación o d i
altrtntiis molos qtie haya leído en j 4"
pertoiib o UO"w, ya sea de sus con-- i fn
teinpoi-áti.-'-.- o de sus antepasados.
Ea s era mies í .nes como por e
Jen'plo, acpií mié en ' is Estados P-
tllii'! (le Amanea,
Er-- t ia y on-a- í r,a
SO cív;i:Zv!Ci';
eee. p s--
o a ?s no
Ota a
tea
ce
n
-
'
iv '.ii
let Pu. torcíi 21. lAst Pab. Api-i- l 28'ja, blddo-- may slipnlat tliat lim bid
--Ion- oee wiit 4 contingent upon tho
KOTK'H POR rüBLIOATION accoptance of his bit on t! pther
'
Eo 'M.rtnNxct Of tlití Jiiti rior Jonlt I'" v b bid nirM 1h accompaniiíd
U. B- - ls.d Oiño tX la. N. fil1'" on a solwtst nt--T'
,
- ' Muren 21, 1921; ' f tonal bauía drawn in favor of Cíe bu--
- NOTICE la hereby givn tb'at nerintendont of the Northern Puelilo
Clyde A. Morirán, (
tl who on Mat'cb. 18. óiade
Homesíead Application iNo.'o?. ISO,!
for E4 SBVi, Soc. 22, W'Vi StVVi,
eetioB 28, Towurtitp US Ran;
N. hh 1. M-- , E'.as nina rmitp ot .m
jBiá.l'f'Occwr'U :lddor as paymFnt. ror
tentlon te make Tlirea Yuer rnxiliwmas 'i m niwe"nn wiaufr ñau
tinüifr. D'ui rMainea fia (npnnatea
nt. riecutó comraet enrt furatsu ca-
tisfacK ry bond of J10,00. pa h
fau'-o- I'iut and J.í.OnO. on the IMoea dicoa y iibroí, en cuyo de.baéa ne hat'nit vith'n Cf 4ay from the aoftent- - j animado con toda ciase de ores re!6-anc- e
of bid. The riglit to walve twti-- i ricas y se ha llesado a, la conclusión
ta estafcliíH talo to the led above
defci-iUd- , HÍore Uie V. S. Comalia-
Blrxner, at Éianley, tí. M ., on May 21,
1921.
Cla'.inant pames a witnefses: Cal-
vin. S. Ionnlsson; E. B. Etcharís;
W'illlam J. Morcan, and
sil of Stanley, New México.
A. IM. BERCrKRU,
Rccister.
lst. Pulí- Aoril 7; lst Pub. May 5.
DP T 'T CF TI' "5 INTEUIOKU . es Lünd Olí-c-
P llt 1 e, .ilexlco
KOTll'B is hereby givon that the
State of New México under the pro-
visión of the Acta of Conree? of
mc-- flcreciü and to reject any or all
tv'? -, rfrveil. For coplea of con
t". t and Teirulations and other Infor-t):.ji!.- i(
n ci ii'ly to Superint.endcnt, Nortn
rm rooblo Indian Rchool. Española,
New i o. Washington. I), ".. April
M, 1f.2). C.ÜAS H. Bi'HRi'l, Comrnís-lioac- r
rf Indiaq Aüairs.
FORO PUBLICO
hay Que e?perr nada úe í--, Binpún ra-
RESOLUCIONES DE CONDOLENCIA j vo de que 'r.ine su cerebro y sií
ii-!-i,t- i
,,f -- .'etHendiniicnto. ;:. que IíbícWm e iejune ..i. ii mi ""!4n 21 de Abril, A. D, . la- comu--
Un buque que competirá en las re.
"ir 1 1 ti t ?i ''í t 7 ji t ." f yífi "í ct
Tildad del Bio 10 Española, '
al Niirle, po cot-rej- en la esiacii'm
del Ferrocarril de 1 y P.ig (ran- -
4 en Chiimita., cuando los alambres
te!. ríni lo antemano les habían
tnil do ta i.oiicia Oe que las cenlsns y
P.sfj n"o oí' uno oe íes pan otas y an-- :
, t .. ajes its.ua- redil xlcs a
.. ese día, el vIHud y vr'--
ta guien y
((, ,m acontecimiento seRíaci(.nJ o
."simple, muchas veces puede servir
loo para retí enar eis
le-'- luz en donde 4en rrollar m
: u sanprc en los canuics do 6! talento natural o in empresa en pro-
.l 'r iv.eia, cu cl ector d- r;f y'! o, que un fcn'irantu co puede, per-
nsle apt '".icatiem íor- tita foWwüiií
4sfrihe4' unapr.priated pub lio lands,
as indamnlty serhool lapds: . '
List No. 67B. R. R. B. F.,- 45eril
No. 041770. NE'4, W; ". (i, 'i'-- !1GN., R. 9B., con U:ii ú::g Í2'K i
The purposo ot tíiis notjca is toi
8ll0W 1 f!ra rlaiiíiúi.? tha latid
a4vyely, or to siio H1e injiie'ál in en o;ieortan--
ity o íile. í!)i'--- ' tt fuch I!
or sel1"!.!!! th-- ., v'ter
Receiver uf 4S Vzl4
Office st Santa Fe, .New Mexíco.'and
to. estabüsh their interest therein, or
FRANCISCO üaiíno ijíI
Rejfi-íe- U. S. Eand ' ' I 9
3t. Pub. Jfarch 31. I.a t Pub. Aprü 25
i a- ia me aa z'i pia-o- t
de bal-ia- -;
to. que paroelu. l:i itar rn
iior o qiv 'resi.lra.t's
en : ,. c a '
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l -:
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-!, rrr;
cl tita lu do Noui'Di-'fii- . A. 1. óe,'
1?S. '
To'l.o per al bien do la humanidad, y
;ror uns ui'' de justicia,' en la' ti
m tedia!. Respondía al notn-1- :
v do 1 .. JOíií CORLO VA
quien contaba al tiempo de su ntiier- -
;"i at I nueiero-rl- s f iní!
i ,r: tt- z ene re-- i
i de i io i ri
o neto lien i e--
Jro rdov y En a. ría
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Lia luía fi i i i tí I iu i
cíe Octubre. Los írhou s iban per-
dis ndo el crcior C i ". i 1 i
culo esta1 a fcuenu i u
azul, y prometía uno ie, ka u.s
rfis explendidos iel otoño.
lia se acabar trwtn Iwa- n
t b','! T C , t tx i ...
'II, . t l llf; I) ' Ydirigía sus miradas al asul de fir-
mamento.
'
,
I intl' '"JO
i .
.te ai !'i r ra la
1 - n ki owL ítun oí
- , ,Ui ibí " raf I í i ' ' " i al sJudo de
4 i í i 4 s haber vtiudp
' n r o 1 a o q"' te
i t i i 1 t 'ic;f j ii
8 'o a c en su ta a i o
oh 1 1 1 pr ' 1 1 ' n
i i i y f r i -
por su padre, la muchacha, cuj a
dulce voz reanimo su corazón, lie
de explicarte el íoial'í Ya lo adi-
vinas. J)os seres teiicisimos, una
boda y un linear que es un nido de
amor tejido, con las libras de la
dicha.
Cuando terminó mí amÍRO su re-
lato, respiré cmi boi 'ora, como si
devé a sus labios ardiéntes los la-
bios míos, donde doradan los be
SOS. :''La noche empezó a, cubrirnos;
con sus alas de sombras, y no ino
pidió más cantos la adorada 'de ;
mi corazón. - ?
Ismael Enrique Arciniegus.
' : EL GIGANTE Y LA LUNA.
El siis'iite que había robado 14 luna,
ili simW ilo la momaña y se detuvo
junio al mar.
El gilem.-i- prolongaba bajo la 110- -
f! un silbido sutil; hacleado la ron-
ca y vetando' cobre el miefío del mun- -
vera ; i, I
ojos .;n y )
meja i i
is i
por. 1, ti i t
le ti t
Al ,11
asi! ' i!k f i v (I
oin (,' i 1' i ' i i
e éu. d '1-- 1 i
dopu s d i (1 , i t o
tío mi aro ).
Cu , J O s q ' u,s os, í
bañas roe dijo: Aljíí .,u i q i' í i. r
ose matrimonio t
crcto' ti ti pf dern-pland- o
cómo se alelaban tío la
a pasa libero, cosiólos del
bi i o, i i ' sin i s 1 i con 1 1
sonrisa en los labios. i
I'ui s t if e a ' ' Cd i .is
coi eri'i to ha es urnlo q .e los
muchachos ríoi merecedores . de a
que so les mire con Ja simpatía qu so
ddo hao( ja que n Ja h tena de
sus amores que voy a referirte en
fíoeas panuiras, telo probara al ms
tatito. ...
lina historia de alpuien que aca-
bamos
.
de conocer es siempre inte
resautej pero lo es mas sin duda
cuando be la Tiam u a uno eu un
Vagón del tren, mientras vaga la
mirada por. los lejanos paisajeá a
que van sucédiéudose y renován-
dose a cada instante encuadrados
por el mareo do la ventanilla.
El casto do ese muchacho es
único afirmó tni amigo a manera
de prologo. figúrate prosiguió,
que desde hacía dos años soste-
nía relaciones con la que és ahora
su mujer,, a lá que había conocido
en la fiesta- - mayor." do un pueblo
do i acosta, El padre do la mucha-
cha sin que hubiera razón alguna
que lo justificara r--- esperimentó
desde un principio una invencible
ontiptttia por el pretendiente de 8U
hija, hasta'el punto de que le pro
hibió terminantemente que fonien
tara el. amor ttel muchacho. Ki
vista de ello los enamorados tuvie
ron que soiñetft'sf! a las torturas
te lis' feeiervas y del disimulo. So-
lanas, quo tal es el lioiubre del
marido estaba empleado en una
modesta casa de comercio, cuándo
cierto día un tío suyo que la ha
cía de padre, pues el pobrcc.ito es
huérfano, vino a anunciarle que
le había eonseiruido una coloca-
ción en cierto I':'.'fo donde estaba
de cajero el padre de su novia. lia
mejora de sueldo alegrí en estre-
ñí o a mi amigo, en cambio prodú-jol- e
un sobresalto etraoruiimrió la
de quo iba a, trabajar cerca de
aquel hombre qué le había demos-
trado tutíi aversión profunda. Sin
embargo, tranquilo ante la idea de
quo allí, como en todas partes, sa-
bría cumplir émt su deber, presen-
tóse al día siguiente a prestar ser-
vicio en el establecimiento de cré-
dito, cuál no sería su turbación. al
enterarse de que tnw funciones ha-
brían de per las do iiiiXi!iar do ca-
ja,
y
a l,'s órdenes de aquel hombre si
a quien n tema la esperanza de
llegarlo a llamar saneara, cosa qué
cada día anhelaba más vivamente.
Al preseniársé roe i con
dándole seca yá
mente las instrueeioTs s relativas a
a la sección, en detcrmina,los co-
bros y pa;os, dé la que quedaba
entonces encargado. le
Pocos días haría que .Solanas
fe a; !.ba sií coiu.'íido, cíjhiuIo una
noche, al practicar el balance de
s r i ioi,M, rl rn l ! i ho pali-d- ,
i i ; t t o io r i ni ne a
r, ,t i t ii IK ió ti is t . ''ubi-d- e
si in y m.'w binon., b,i a qu
por oh uno y dc,spucs do comnro- -b.rbisiii níccufai'i ü'Uiin'i
d bis i' ; Coluie' lid' liunu ros di
arrojo la pluma, con c i i; ile-- j el
,
! i't Si , i f i i i v, lie-iil- e
'
1isí a o r ! r i t -
hermosa íí i u iN i 1 t ,
partiese su muí too' 'j I o aífis tnonta'i is dt i L i, c
tenía ajustada una partida de '
d i, , k i j C ii i n
el ai íi 101 q .ek! i .(í.'aiii
el taller, lo había ido dilatando
uno y otro día ba !a ver si pim.a
reunir toao ti onieraI'uif i o L. s i '
pobrt-- i i i1 ( i y (a
si nun ais ' i o r v
ron. José no tenia reunido utas
que la nuí'i ! di 1 d i to, j ' i i o
es que ja i i ( ' i nticuino ei i i ai 10 ri r i I
pan 0(i 'i por f to, i a ut
por 1 1 i
. r i té i H bu ) í'jll 1
IK ' , falt a lt í vecinos
y pan
Y i --
zarte
el O 1
tú j II .o " f
vale que ;'.... i a de
recibir la i .'ai' iva. i iic.
No, 1 oso mío dijo dulcC-- a
mente M - - lian dt nacer un
largo vía.-.-X- Tío i'.í debes cansar. Sl
eneut ! o i ro, h' 1 1 bifl
dito y s i in, li i' i i
Y cubro na be?, si mi í i
costumbre uo las mujeres orienta-
les, mu Lió de ea.sa.
Jnedó José .pensativo viendo
marchara hu Lipona,
i Q'n l w na es so dt oí No
ov dijíiio do vivir con ella... í'ié
'etiVa! Qná cariñosa! Qué dili
gente.! La, amo mas ojie a mi vutr
pero...: "pobrecita! Dudo que en-
cuentre el dinero. Debí yo ir. Por-qu- e,
(juii'n soy yo para quedarme?
Y ella... ella es la Reina del cielo..
Dn estos pcnsanii.-nlo- estaba o- -
cnpatlo el Santo cuando regresó
Mana diciendo :
No hny dinero. Lo he pedido
en varias easas y todos se bart ex
cusado. Indudablemente es, que
no tienen, porque si tuvieran, ico
ni.) se habían de íu''yr a cíarld?
' l'ero he pensado una cosa eonti
nuó María, ' procurando ocultar
tras üná dulce sonrisa .el seTi huion
to que su corazón tenía. líe pen-
sado que te dejes la capa en pren- -
da con eso el duefio de la madera
se dará por satisfecho.
No- has pensado mal, dijo
,San José, bajando los ojos porque
su Esposa no los viera arrasados
Úe lásrrunaa, ' .
Adió, esposo mío! dijo lila
ría á! despedirle. El Dios dé A-b-
tiara ta acompañe y su ángel te
dinja.. . v
Adiós, dulce. LV.posá mía! pro-
cura ?í volver pronto. Y marchó !
Santo con la mitad del dinero y el
manto nuevo que María le regala-
ra en el día de su boda.
Jz. ,11 :XaVía! Está visto se decía el
humilde carpintero caballero 80- -
hrc na asna;' el hombre vive eti
eb mundo para sufrir, claro! finí
había de ser; porque si no muchos
se encañarían creyendo que esto es
la patria, no siendo más qué un des
t ierro, en el que todos padecen, los
buenos y los malos, los ricos y los
pobres. Cuando rayamos a la Ta- -
Pe fIpií i
fG!-- ! lo refcUndsce de tal minera
! ffpT,nf-?e- n
(2a inii&iuo.
tsi dñtf! 3l prod'icr Mil cll rssri lan
rtefo como e ftpiia un;i ry.nu, c,n;t,
m "iwrt-U"- . Hbne é; V tíiApaiís-e- pata
leeipre.
'
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Quedo enterado de to ocurri
do ! Di me s papi s y retíre-
se .usted!
salía en efecto botanas del des-- I
ai ho de s i ji fe ; p( ro si al entrar
n i í lo 5 ' i c o o y tt i ro---
al letir i, s i ( o ("i
aun mayor. A aquella serenidad,
aquel laconismo del cajero hubie
preferido lo que esperaba: una
recriminación enérgica, una censu
ra sin piedad para .!1, la destitu-
ción de su cargo, todo antes que
aquellas palabras da hielo. -
Puedes tifíurane-prosisn- ió Ca
i i , . i ,i , ..
oauas, uajanao ei crisiai cío ía ven-
tanilla para dar Iuirc entrada a
los cálidos rao do un sol esplen-
doroso en qué estado se marchó
su casa el desnuit ufado Solanas ;
pero lo que tío adivinarás jamás
fué la impresión que recibió al lle-
gar a ella después de haber reco-
rrido maquinal mente todas las
Ramblas. y el Paseo de Gracias dos
o tres veces al hallar un volante
en el que el cajero le Comunicaba
ciué le era indispensable hablar
con él aquella misma noche, a ca
yo fin lo. citaba pura la. hora de
las diez eu bu casa. Lvidentemen-t-
fl cajero, después do haber da-
do cuenta al director de Jo ocurri
do, se apresuraba a comunicarle
su destitución y tal vez, tal vez
que el juzgado iba & éntendef en
el asunto.- La alteración de sus
nervios sugirióle las ideas más' te
rribles oue puedas imaginarte ; pe
ro la tortura mayor para el pobre
'muchacho era la de peusáí que á
aquellas horas su novia ya estaría
enterada do Jo ocurrido y como
consecuencia de ello perdería para
siempre a la criatura en la que ci
fraba toda la felicidad que .podía
esperar que esto picaro mundo le
proporcionara.
Revistióse, sin embargo, de va-
lor, y a las diez en punto llegaba
a la casa del cajero. Ihcieronlé
pasar en seguida al despacho de
éste, quien lo recibió con la fnal
dad do siempre, aunque invitándo
le cort esmenté á que se sentara. '
..Temblaba Solanas' como si fue
ran a leerle ía sentencia do muer
te, cuando bu jefe le habló de esta
manera
Señor Solanas: ho llamado- &
usted para comunicarle que al 11
gar a casa me he encontrado con
un dependiente de la casa Iíoeabas
Caitres que venia a preguntarme
habíamos hallado al practicar la
liquidación diaria mil pesetas da
más- en los cobros, cantidad que
había echado de. menos'. Li-
be dicho que sí y con ello queda
arreglado el asunto por lo que
ese particular respecta, recomen-
dando a usted que en lo futuro
compruebo bien las cantidades que
entreguen (SoUmas se atrevió a
respirar.) l'ero queda un segundo
punto, a ms tic. ese de índole co
mercial, que a quo estamos re mu-
dos conviene que (urde resuelto.(o)anas se e.uiirió de. un sudor
!.no). .Sé que contra mis terminant-
e.1 indicaciones, rui luía ha conti-
nuado sus relaciones con; usted
("solana empopó a perder la visión
is cosas). Pues loen amono
cajero con acento resucito oes- -
nov cs.-.- s relaciones han ter -
i
.("' '1 a f lien
sn alma a I.'ios) y ino iue
ban terminado, fenrii niiouie a la
fi i1 'i ; ; a 1, ie 1' 1 1 r ' v une
ua usted aultiri. ado sira venir a
esta ea--- siempre .e jri. 'c y s,
,,,l !1 uo como idiora.el l fj a (C te r Irá , . n en
1. i : t P oq de t te 1' u o- -
to n 0 a ni Y 1 "i
y o - m
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rl i -- cj 1) d J '. si te i í
r , ü lí. n, ínaus luj Ík,i a Kt v ir
cía. - .
' f , r,t ! í ( ! r un -- - I O
- re ono la d t1, ft" n 'h y
) d. , 'o i ' . .e .e n ,í u
6 vite la roa b "i que nect it
jNo has dicho que tiene un
í 'J0 1' 1 l J ' !""' "!r'''
f va í e l'ev'i e de rr -- brrn p f
blancos y ,un par de
f .domas como la nieve, y a Itlana
t i A V i i 'le I 'rué lio n es
POSO DiIOl
'1 e.do me paiece bien c.ohtvá-'- ,
' , ra nf nos a Jcrnsnn'n
i di le a ií a N ct .
V
t íí d b i íroi " de i en o,
i i i ñu i id! C. r i i'cro t
K'azáiet, Istnfiel, o! antiguo íisiire- -
to, y Eva,, su esposa, qu'3 venían
l'!eno:i de humildad a postrarse a
los piel di José e Mari y ha-
berles Tirios regaló.
Estos t leyeron que vendrían i'e- -
elsma-ri- la deuda y se llenaron
de trisiésá, porque aun tía tenían
el dinero reunido.
- Al entrar en la casa donde José
María el Niño Jesús estaban, pu
siéronse Ambos do rodiibi.-i- , y to
mando ta palabra Ismael, dijo:
Venimos mi esposa y yo a dar
té las gracias por los iniaenso-- t bie-
nes que hemos recibido .del cielo
desdo qué me dejaste el .umab en
rehenes, y tío nos levantaremos de
aquí sin obtener1 fu coiiséníf'i;k'filo
de. :ui darnos eoit ó"l parí; que si.--
protecíiendo mi casa, mi tnatumo
nio, nÜ intereses y wi Mjt. ,
.,
Levantaos inflijo' José, ten
diciidoits la Eianos para íyudaí
les. .
OH sa'ifó í'ol'eía'' yespoii'lió
Ismael. Pcrmité háolar A tii sieí- -
vo de rodillas y escucha esta pa-
labras: Yo estaba eiuci mo tie los
ojos, y t)óf medio dé tu manta se
han curado; era. usurero, altivo
rejicoroBO y hombre sin ectrañas,
y mo be convertido a Líos; un es-
pos estaba' doiiiina.it póf la lia,
y ahora es un ángel ue paz; Pie
debían grandes cantidades,, y las
he cobrado todas sin contarme tra-baj- o
alguno....,
Loado sea Di es por todo ! di-
jo bajando los ojos rl Panto Car-
pintero. Levan t ios, que no está
bien que e.sléíis de rodillas delante
de un hombre tan misoi-ub'- como
ya.
Aún lio he terminado- - respon
ü0 Jsinaei.--- -i a !;0 tres un li tim-
bro como los demás, sino ti'i rinto,
0:1 profefá. Un él: en la tierra.
Ts; Ir-;- ' i un manto nuevo, e los'
e ej;;i,.s que. i.; tejón en Pidón; a
liada,, tu f le traemos acei-
te y miel, y a Jesús, til Iiijc. lo re-
íala mi esposa un par d; corderos
hlanc.iS-- mi par dé palomas nié.s
blancas que la nievé del Líbano.
Aceptad, rstoís pobres obsequios,
disponed de mi eas-í- de mis 'ana-dos- ,
de mis bosques, de mis riipie-zas- ,
do todo lo qi;o jiiso-iko.-- , y nfi
me pidáis vuchiro manto!
' Quedaos con "i er.it )rnbii.l !
dijo el Faino Carpinteo v errt-eia-
por1 vucMroi of i cinucotos y
liuioiíras se I, Yii'iT.-iiia.- (ed
suelo y acercaban les prfsenrs,Mari.t :
Sabed, "1 H'lllH (sposos. f : i o
l'los 1 i ( m ' ' i 1 'ií ir
da aquellas ' v ene se o-
'rv 1 ,1(1'
liiiioaeniailo . No es 1 '
érn. pues, i s ' IS i ' -
.Uros mayo f I a I '
s. n e. U . 1 u t(t. d.ci
) entre v ie- - r . v ' a
'a li nf ior i f ' , l d
ni
- Vi
en ,I"im- r- " o1 f cst;-- t;.:an
C i, lu i j i ino, cnmir
1.1 ' i e i y el " lo q .e
huma tic tener ue declarar el esta-
do dA su bolsillo.
1 i ) lt s r , , f
u'i la )o y e 1 1 t q lf
J lf 1 1 Ifí f, 1 t f i n- -
i . ' 1 f--
, vi, I i t
1S , M f g
que 1 1 1 ! i ti s
te ! . i r -
d i J ; i e f r í t i í- -
c! i, e ti f f i iO
' l 1 ' 't i (i li i(,,Séll tehenesi .... i
I i 15 o i lo (V i n- -
do f i i.i i !' i la
f I üc J ! f 1 i y
' a ' f - í tíi i j i a,
( M f 1 VO 1 i J ti lí ro
baratara el contrato) pero id cano
ci dio, aunque no i i. 1 ,s f, a
do, quedándose con ti ntauío de
toda de San José.
m
Ll ai o I-- , ii 1 U n' i ( r ' r ns
los ojos hacia tiempo con úlceras,
a penar de lo médicos y medici-
nas y do log muchos dineros que se
había gastado en las principales
ciudades de Siria, Judea, Samarla
y (ja1'!"!, rn !, ,! i b rado la.sa- -
Jd, í i ' i ( no er,an
bis i . i J ' i f ino uno
Casi hai ít o!i( ' fina de
sanar t r i i i 'c sor
presa a U i i i. cuan
do se t ( . i 4 esta
ban s'i i i
como mí i '
i Qué (i, - i i -
ver en fi i 'i , i i i
Lies. setún tpnuon de los mcdicott,
y jilioy salios, huí nieuieina ningu
na?
No díó Ismael éon la causa, y al
llegar a sn casa, contó a su esposa
el proiíigio.
Eva, que aní se llamaba ésta, era
un verdadero basilisco; tenía un
ffenfo do fieM', y di-iJ- que Né ha-
bía casado eoo i;iel .imiAs liábía
fenido paz, ni iíclm iii tranquili- -
til gusto en el tiiátfímonio.
l'ero acuella ruche ístuha hecha
Una cordefa. Qué dulzura efl sus
palabras! Q-j- r;nnr.f .hind-r- f Qu
airaría en u rot.ro, antes sombrío
y arrugado por la ira !
,
--
' iQ ;é es esto? iQué vsfiáeión
fíiesta? Quií'm lia obrado este
cambio? se preguntaba á sí mis
mo el espolio.
Toma este manto' y guárdalo
por ólit ltí dijo á Kvá ; ti de José,
el Carpintero de Aaxarct, ha de
venir a llevárselo,
IV
Aquella nuche eran felices en
casa, lvl áni'cl de la pn.'ha- -
bis futrado en tüa. lsm SltitlO
remordimientos de su i ;?a vida
pasada, y se determinó a i' r a los
pobres más de lo que les aiiía de- -
fraudado.
Sentíase caritativo, pi; ino, m-d- ft
eliiiado' a! bien. A los y días
no se. hablaba de otra cosa en to-
dos los pue blos vecinos. í'.'rá un
éambiir tan bruscó, que todos lo
notaron. De usurero, se hizo limos-f;'ro- ;
de avúiii, se hí.o f 'nevoso,-f.i.-
asuntos de la ea-s- i. liaban
viento en popa, como suele decir-
se, d temías-qu- el uní por iüco-hvnble-
las cnbró en aquellos dia.i:
í( Ü.ií t 1 'a 1,1 . 1 1.0 tud 1 t'tof
i si sera el inaii-- del carpintero t
Lalo i !!.. una iioi lu', (e
de cneoiiK :.d.itse A Ifti.s y rezar
SUS devociones.
r Kva i.ijo fl ri tsujer, lió
te admira a ti el (íuiibio que ve.
en nucst ras personas, en íniesfrá
U t ( llUf ' ' ! t C i 1
si j i 1 - ; - o i o rn
acierto con la causa
--.- ir o i üimi dd Ca'"--
pintero? ;,j' el 1), '
que io Ji . i s i "ol S J
ra traerlo, m,,,,, , f l t
rn 1 i ' b ; ' s y tal s de-- t
& ,
.
'
- i o p i ,. otra causa
Cveron ruido en establo. 1
llegase, hasta mi oo si :o ue ven-
tura cnvut-Ü- por los c.s
so! c;r. :is caricia-- wían e- bi-
llar cu i"'-- es los abultad.- bno í
de los a'icciiilros que cubrían la
extci'.si can. coa. 1
..i l
fe.!, y-- d:,'-.)- 1.1 !'. C !
mi fiiivíái : Ií,í' ' so (; aq c
lb,s esoíos c tú s:i.!.: pá
liilo di-- lie la 5.; ve; lino ü-- i
aquellos cantos que hablan de ru-
bias mujeres cautivas én fortale-
zas obscuras y. de garridos donce-
les que al pie de la ventaría ojival
cantan sus anuíres al son del
-laúd." ,
Vibraba eu nuestros corazones
primavera, do la vida, y la brisa
llegaba a nosotros llena de aromas
cantando la prima verá dé la natu-rlez- a
tropical. A los" naranjos én
flor del parque empezaban a r
tas aves de plomas dorarías, y
en el azul del ciclo brotaban 'las
primeras estrellas en tanto que a
lo lejos, sobre el lago dormido,
resplandecía la última llamarada
del sol.
Con sus grandes y azules ojos
clavados en mí, y con sus5 rublos
Cabellos regados por los hombros
de hieye y rosa, allí a mí lado, me
parecía una do aquellas hermosas
cautivas a quienes cantaban los
garridos a Ison del laúd
do oro, al pie do la ventana ojival.
C'ot'í en mis manos tremidas sus
manos de alabastro, y con tituidé?
Mme. Anne L.Gucnit,
rio. ,
.
í'.n la flo'cdn.i oh inn y penetran- -
te. ni celoso sunriO y dnjó caer la luna
m mar. ' , ,
La r,ei-'- pe cncendiernn áti proa-- ,
to. M astro ttluyi bu cinriilad a las
tlnlfWas KulimArínss, y del fnmlo del
míRterio brotaron niumloa desconoci-
dos. - i
Priwefn apareció una gran claridad
Eiiljeinetelada d pFpinna, por
donde naveirabnn poces biüiat.ie-j- Des- -
pues una vegotación maravillosa de,
i;en frescas y corales diluidos., Des-
peé n eí Hlimlmienlo de montañas
da pa swttz ro:ia nrcipno. l'f.'pué '
un gran vacío verdoso y movible don-- .
da parpadeaban las estrellas La la-- ,
na tai ilciaimiiomlo y revelando zona. I
l'ero, dolido estaba el fondo del i
diar? , ... ,
; 1 giiaalc que so liaí.ía Qw&xio Con
la Piano extendida,, como sí el Resto
insensato lo hubiera petrificado en es-
tatua, hKilú atónito á la casia de la'
íniiK ufa bola de nieve, ai!y la cual
abría la sombra.
I.a luna rigió bajando ereMami-nte- ,
f esiuvo, al fin, a tan la prcf undulad, ;
fleRÓ a tan boedos nbinnios, que pe tor-
nó ?cinivel;,iia p difusa. A cada Ins-
tilóte parecía locar ei límite. ííasla
oue los ojos impotentes para seguirla
en su fil ia, la perdieron.
í'nomei-- ol rebelde flete fa;"-- roo.
desiuívnto la muflo extendida Pe-
ro cuando s tili j.k, vencido, una
claridad ende y pian-a- le baflo....
suiaiii do nuevo entre
las ttnbés). follín si dcf-cc- de
una el:;i-- e tuen-'- i ns i y alr ivianr
íini-'s-s- s iuoniI;ljlc-- i fr.iti.Tnpcli.rii éB
ta superficie del ciclo azul para use- -
ligua r la desproporción entre lo mis-teri-
d- - la natural iza y la vanidad
esapera Ja do los hoiabrcs.
quien trae flores
C C ".
del campó da Flándcs pe,
(el n i k iius a .1 caoi íí. re!a
i,s!o peru'iio 1 V an- -
i? puso de pie y . li i
ee? motivo SU A C'i
M'O, d a! d o.'bo ití
u fe s ' 1 :i la se-- 1
s
voz temido 1, '
; , ,1 ifi-i- l ( r t 1,
i e 1 (jUft le?
I ule jde oro y
pobre 1 O
,ie e( !n
dt
l.l a .: el a. i s
r
a !
-- l'ucs... era u: r Losai..
en ) n i r '
,
d le i i 1 , i'l y acudió
qiecra. .l'na vaca, la iut ir. ía n
ssi, n or, 'a--- , i,l i
un dolor horrible. Pobre
A i, kíi r d.1 1, ri oic u i:
,
e po ns k i toJ vmi, i o
1 d fvill p t - ' ' - is "
luí 1 í) b.n ' ' C . I e
Va . v f i r m, 'of'i,- -
-
',
- ''
S'. iiijos. .
ñ'i.--t d : . d ::. c. ,
V m i '' i '
!!,. , au.- - 4 l.o x a -- " ' "
i kie i,, y ,..; .j"',l'-rí- í.Ti .",n
...
.
.4 l..i i! y üírxuii
kts , ' .!; ' rr.tlo.
,.1 n , - w Tpnt-- rn
:.r .íl-ti-- i, t J for
'" 5 -- i - '. Aih. l w:r..t T '
f rs.o i Ceon. Haie. ANc'w
tsar!o) ES SAMA FU, r?TO !TTCO
Liaría ConlA i. ll. .) lf ) 1 lli. ) Í - ilVs) rpor Estados Unidos to. s
1
íVr v.í LC'Ji í h$ intrate z 2 laUu aaevó descubrimiento que por bus virtudes y maravillososse ha hecho yopnlat en (onde, oulera que, Be ha introducido.
Lo im.'omn'.iano8 con torta coinn:a para los reniñas, lumbago (do-
lor da rabadilla), y todo o olor una viene de un resfrio, Irritación, da
a pltsl; hiuciiuioue. y nai-a todo lo hiih e linmo un linimontn
'';'" ' ' r,.,, v, r v: t; ' i
El no siente alivio coa la primer botella, nosotros con guato la
devolveremos el libero. .
Kn venta al por mayor en:
La Botica Kook's Pharrnacy y Capital pfmrmaty, de Sarita Fe, N. M.
NO RÜI1A MEDICINE CO.
ALBXJQ ÜERQC E, ' MEXICO
rTui2Tí omumon
'
PHOTO SHOP
.
Haan cus arrajlcs pronto
'.. Precios Especiales
.J i . ..
i
'.."íoi:
"'
"i
v I isr u ;'!(' pn 'Trusts
ijfia ,rtv :íh que
s twímud que jos de ou
sí ra tí v a VUCi :i de correo H(i"ntrO
s corurt loa
üxuuiüj a- jai !e
5
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L
taítiñf;u oiit:nr bueuart iíi.ü
lin gran muest rario ton t
Senramente esta oferta es ia más notable que hasta ahora fte le haya preseetado. Cada trate es cortado a la medida
indivtuual y conteccionado esmeradamente por sastres ex- - V ,
pcitos, etiijilcandose las mismas telas que escoge el cliente. t
p fk s Remita hoy mismo este cupón 1V.í j a . soiieilandú nuestro nuevo catá- -f "'. "' " ") logo y ligurines con
- ce Ui ce as mejores tetas yúltimos estilos de moda en
ííueva York y Chicago. Demuestra
pera i;a de u familia puede
a no so'u p'virS comprar su propia ropa a Jos precio.1", rmr mvor- nnii.r,ite f.,i' lloras dfsociiiuuus. Nos.ti.3 ie prLtini;i:-ui-m-
ih utl'.rjiw-?- - fi.( mmíhuS. no uro nmiítJi.os ;i .it- - su
meujdiis. tíaranumos una pcnecia necnura
que asienta al cuerpo. Trato directo del íabri--cant-
al consumidor. Economía de 25' a 4i),
obteniéndose, además, el mejor traje que puede
íer liccho por sastres expertos.
parteen ia iuy Uiumu ei cütUuüo tíe uiusauas para ! alio Í'J ja. lista (ir prtoutt
CHICAGO TAILOUS ASSN. Chicago, 121., E. U, A. A.,Ml
fwurines para el ano de ÍVJ I con muestra de telas, Mm mi Grea titreet, Chicago, lü,, E. U. A. f ;Escriba claramente su nombre completo y re- - J '
mita hoy mismo por correo este cupón.
PROVINCIA O ESTADO
DOJÍlcrtlO O AP.WTADO . ) Síivase remitirme gratis y libref muestras de telas,
tfobre .'. .
t -Calle ...
j Ciadsd J Departamento, Provincia o
r!............. .......- -
Departamento Español No. 12S5.
s
1
de las columnas volantes del ejéreíío
republicano irlandas, colectan dinero
para sostener el Parlamento Irlandés,
cosen, atienden a los enfermos y eje-
cutan cien cosas nía- que les corres-
ponden a ellas en tiempo de guerra.
Sólo puedoa conjeturarse oiioh mu
chos trabajos que llevan a cabo esas
nobles mujeres acostumbradas a toda
clase de actividades.
. El general Stríekland, jefe de la
gran rea que se encuentra ahora ba-
jo la ley marcial, ha manifestado a los
corresponsales do periódicos, que bis
mujeres llevaron ocultos bajo las blu-.sa- a
y faldas, los rifles, bombas y
que usaron los hombres que re-
sultaron repponsables de un número
de- emboscadas a las fuerzas de la co-
rona en el distrito do Cork.
FUE ENCONTRADO EL CADAVER
DEL REBELDE DOMINGO'
ARRIETA
San Antonio, Texas, Ha causado
grandsima exlrañeza la noticia de que
ha sido encontrado e.n la sierra de To-pil-
el cadáver de Domingo Arrleta,
de los revolucionarios del
Estado de Duranco, en el que tomaban
participación varios de los hermanos
de dicho jefe y un numeroso grupo de
rebeldes. :.,. .
Según parece, W movimiento ha Ido
a menos, y ha cesado todo motivo de
alarma para las autor nades por ese
motivo. '
Se dice que se ignoran las causas de
la muerte de Arricia.
Los mismos enemigos (el jefe hoy
muerto informan que Arrieta se pre-- i
paraba a pedir amnistía, por lo que no
se sabe si fué muerto por algún grupo
de fuerzas federales, de acuerdo con
las órdenes dictadas por Obregón. de
fusilar sobre la marcha a los rebeldes
aprehendidos con las arma en la ma-
no, o si alguno o algunos de sus su-
bordinados lo privó de la vida, ante el
anuncio de que iba a rendirse a las
fuerzas del gobierno. ,
Madama Malawha permanecerá en
Santa Fé Botamente- unos cuantos días
y Piai personas ou desean consultarla
sobre cualquier atilinto do la vida, va-
yan al Cuarto 7, Hotel Coronado. Ma-
dama Malawha es graduada en cien-
cias ocultas, lisblendo estudiado tajo
los adeptos de Yogi en la India, por
tros años, ganándose los derechos! ex-
clusivos en la Bx posición de Panamá
en' San Píceo, California en 1915, 1
yendo la suerte a milaree do personas
distinguidas. Ella vé hasta- U miste-
rios del porvenir, y lee su vida como
en un libro abierto, quita, todas las
malas influencias, hace reunir a los
que están separados, la dice si su ama
da es verdadera o falsa, le dá conse-
jos en el amor, lo dice todo acerca
de inversiones en aceite, minas-- mine-
rales o torretios, le dice si ha do ven-
de o comprar.' SI tiene alguna dificul-
tad, consúltela hoy mismo. p-- s maña
na será muy tarde. Hotel Coronado
Adv.
Cuando q'iiera tinacos en españo
pídalos, mandando el importe, a
IT. L 2 L w 1 o i rmiicAr.. o
j riwi ll.. U I lwPI Comprando este LOTE PARA COP.AB
EL l'LLO.
Una excelente maquina garantizada da
' acero. ...
' Unas tijeras barberas punta diamanta.
Un Buen peine.-
A fin do introducir nuestro cat'Iago,daremos ete lote completo por meuua de lo
que vale la maquina. .
- Solamente por uno Cae en, $3.23
íío mande diuero. Escriba a
THE ROSTIIONY EXPORTÍNG CO.
1403 3,We.Wn Aveuu . CUga, 10, ü. S. Jkm.
'trios recibido la 8 i e ti íit mí
'i ( r i ( ío ííii!Kf ei Sr.
Jo j ir i ) ) i i! U í' i 'i
' II K 1 j. i ií Ui t ,
de e ' . cu. i i hii.s a la letra
. editor do El Nuevo & encano
JHe hallado mucha ontlsracción pt
ver que se propasra cada da mas el
c utu toi-ii-t u ia t'Uiiif ; íin'
(iiihímw, y ni i ntimiun u que
comercio entre nosotros dene do ani-
marse por iofíüo de
! i! i ii'i it r sot)H "oí i , I i tii o
riu ven' i! i tni'i t, m i ui tr i ir be
rencia. se piouaudo. i uuia u--
d 5. r e
.',
" ' V 1 c
el extranjero predomina, solatiu-rn- al
comerciante oe nuestra Tsiza le tienen
m y coniiunza, y esio con mas o- me-no-
rcpuirnancia; pero i hecho que
lo respelan por alguna íazón o otra,
y esto creo que es ponpíe el comer
ciante otá en contacto coa su eute
en un modo practico y consistente
Tome uuted por cjcüuiio, a Don Juan
C. Chávez, rio Ii; rango. Coló., una per-
sona muy du-n- y bin n comerciante.
Es el único Giudndano en Duraneo, Co
lorado, hispauo americano, que
e lo extienden
do parte del extranjero, y el se.-ret-
es porque es comerciante y goza de la
con! urna de su gente, y saben que es
digno de toda confianza, y la fuente
por medio de la cual lo saben es el
comercio; y mi consejo a mis palía-
nos en Durango es, que sigan exten-
diéndole toda preferencia en el comer-
cio a Don Juan, porque éi si verdadera
mente, simpatiza con ellos anl come
también los otros negociantes de nues
tra raza, y conforme crescan estos ne
Bordantes en riquezas .e influjo, asf
crecen sus .vecinos en la estima del
mundo rjuo los rodea, y asi aquí en
Alnmosa, por ejemplo, el extranjero
predomina, y .únicamente miran y aca-
tan al negociante de entre nuestra
gente.
J?or ejemplo, anuí está el jóvep Pon
Federico Jaramillo, y el señor Galle-
gos, buenos sujetos los dos, y comer-
ciantes de primera; la única protec-
ción que tienen nuestros paisanos aquí
es el influjo de- esto hombres, y dí-
game usted;, aquó lo atribuímos al
comercio, por supuesto; y conforme
crescan en el comercio, ast crecerán
en Importancia y esta Importancia se
impartirá a sus vecinos, y oh! por el
día cuando todos nuestros paisanos
que en nosotros está para que el
mundo nos respete, y esto será cuan-
do sepan los hombres que estamos en-
tendidos, extendiéndonos la mano los
unos a los otros a toda costa y a todo
sacrificio Justo y legítimo.
También otra cosa; tengo el placer
de reconocer en nuestros paisanos co-
merciantes, y es esto: que por lo ge-
neral, su situación financiera, con mtiy
pocas excepciones, no se les dá el re-
conocimiento Justo y debido; por lo
tanto, no siempre se les extienden lo
mejores precios y términos. General-
mente el almacenista noc considera no
muy diarios de su mejor. aprecio por lo
nial Informado que está de la situación
financiera de nuestros paisanos, por-
que nuestros, paisanos eonicrcinntes ya
cuando 'regüeldan pollo' C3 porque lo
han comido, el. más gordo, y cuando
los veamos en automóvil, e-- t porque lo
compraron y pagaron por él con so
brante v sin representar en apañen- -
ca ci valor de cinco mil pesos;, de fe-
guro valen ocho o diez mil: pero no-m-
ellos lo saben a fondo.
Yo tengo el gusto de decir que me
estoy dedicando a recomendarlos al
almacenista en tan altos términos, co-
mo creo .Mnreramente, después de In-
vestigación directa e Indirecta que me-
recen. Como también por medio del
tnfluio de nuestra organización. Trn
manufacturero de Nueva York, a quien
nosotros tenemos el honor de repre-
sentar, les extendió a todos nuestros
marchantes una invitación, de que va--
van todos a Nueva York,- pagando
el pasaje de ida y vuelta, y los
pormenores vamos a ponerlos en cono-
cimiento de todos nuestros marehnn-t-- s
en debido tiempo; , asi es. amigo
mtn. que creo vivir a ver nuestros es-
fuerzos coronados con éxi'o. pero no
antes de mostrarle al mundo un fren-
te sólido ñor medio do un entendimien-
to saludable y permanente entre noso-
tros.
Suyo, su amigo que lo estima,
ÍOLIAN AMADO-n-
Alamosa, Colorado, Abril de 1921
E3 EL DUEÑO AHORA
Nos ijiartlcipan que el Sr. Teodo!0
Castillo ha coninrado la barTwtrta qse
s conoo como "Casillo Barber Bhop":
en BspaBola, N. M. El Sr. Castillo
tmfa ante una barbería en esta: ciu-- j
dad y decidió Irse a trabajar a Espa-
ñola, resolviendo al poco tiempo corrí-- j
prarla, iendo Vira el
La barbería lá si! uada en - es.;
mercantil do los res. Sema, en la.
Callo do Fuente, sa pone n as
órdenes de sus amigos y favorece-do-
res de dicho iu;rar.
and
Las
Lámar LUitrírt, P. O. Box No.
cy a:il y. Clava Plstrtc!
cc:;:a:;y
mexicanas, viajaran
Correspondencia
Peña Blanca, N. M,., Abril 22 do 121
Sr. editor de El Nuevo Mexicano
Santa Fé, Nuevo México
Muy señor tnfo:
Suplico a ustod tenga a bien inser
tar en bu acreditado semanario lo si
guíente, por lo que le anticipo las gvnr
cías:
El iones 18 del corriente mes de
Abril tuvo a bien la Divina Providen
cia quitar! de niist.ro medio a mi queri-
do esposo ELEÜTEFJQ EEYBA, y
llevarlo a la mansión de los Justos; a
la edad d 59 aBos, dejando para la-
mentar su eternai Beiaración en este
valle de lágrimas a su esposa Yrene
M. de 'Leyba, y una hija adoptiva
M,. d8 Baca y su esposo- Con
cepción Baca, diez hermanos y. gran
número do sobrinos y parientes.'
' YREN-- 'M. DG LEYBA.
VOLO AL CÍELO
Maxwell, N. M., Abril .20 de 1921.
Sr. editor de El Nuevo Mexicano
Santa Fé, N. M:
Muy señor niío: '
rermtame en su apreciable Berna- -
nario anunciar lo siguiente:
Que nuestra querida nietecita la ni
ña ELOISA CASIAS tendió su vuelo a
las mansiones eternas el día 19 de
Abril, 1921, a las 4:00 a. m., en Koeh-ler- ,
N. M., a causa de la terrible en-
fermedad de la difieria. Nuestra que-
rida Eloisita Casias contaba sólo un
año y 5 meses de edad, dejando su-
mergidos en acerbo dolor, a sus padres
Federico Casias y Gerónima S. Casias
y sus dos abuelitos J. C. Salaznr y F.
Ch. Balazar, y un ftrande número de
tíos y tas. y parientes. La Inespera-
da partida de nuestra amada Eloisita
nos deja en amargo dolor, que sera di-
fícil compararlo. Tor cuanto nuestro
Creador ha dejado un hoííar vacante,
con habernos quitado a nuestra queri
da nielesita, tan cariñosa y encanta-
dora, su sonrisa para nosotros era no--
más alesr'a en nuestro hogar, i a se
acabó esa alegría y esas sonrisas, que
dando en la mfts triste aflicción.
Su afmo. y S. S.
J. C. SALAZAR.
P. O. Maxwell, N. Méx.
TERRIBLE HURAC-- DEVASTA CA-S- I
TODA LA REGION DE
ARK ANSAS
Little Rock, Abril 20. Noticias pro-
cedentes de la región devastada por
el tornado, una gran parte de la cual
se encuentra todavía sin comunica-
ción telegráfica, indican que el núme-
ro de muertos- a resultas del huracán
que azotó la parte Noreste de Texas y
Suroeste de Arkansas ha aumentado y
se hace llegar a cincuenta.
Se ha dado parte como do 49 cadá-
veres, ascendiendo a algunos centena-
res el número de heridos.
Las comunicaciones con aquella re-
gión se han paralizado. Se han man-
dado auxilios a los lugares desolados
y varios doctores y enfermeras han
violentamente para prestar sus
servicios.
A cada rato so reciben más noticias
con detalles de ios dafios recibidos en
los pequeños poblados.
Las. plantaciones han sido destrui-
das. '
El tornado se originó cerca de
dirigiéndote al Este, a través
de los condados do Mil ler y Hemps-tead- ,
señalando su huella en más de
una milla de anchura, según ios últi
mos mensajes destruyendo a su paso;
tos poblados pequeños y los sembra-
-
dos.
Aunque los lugares 0"o r.n recibi-
do dalio más serios pegím las noticias
se encuentran en los condados de .'as
y Eowie del estado de Tev;,s y en Mil-le- r
y HempstraJ. de Aritansas. se sin-
tieron fuertes tempestada sobre toda
la sección Noroeste de Texas y Sur-
oeste de Arkansas. destruyendo las
y derribando los edifi-
cios.
Catorce cadáveres, la mayor parte
de neeros, han sido transportado a
Texarknns. hoy en la rnáí ana. Y.
licró a su mayor fuerza en las
Inmediaciones de Shiloh.
EL HEROISMO PC LAS MUJERES
IRLAX-E'JA- S
Publin, Abril 19. Laa mujeres son
la Inspiración y constituyen el
que sostiene el movimiento nanonr.!
de lrlinda.
r muy bien sal.-M- en ld Irlanda
y aún por las autoridades VI gobierno
infrié", que la tarea de dominar a los
Siria Fein militantes y de restablecer
' la paz, pe ha hecho diez veces n.áa di-
fícil por e,-- ta causa, y en todas partes
(jo eiiip pal se escuchan Justos eiogios
al valor de la mu ler.li jnujerei dan albenrae. alimen- -tan 7 curan l:s beiidas de los hombres
' i
r t
IT-
muestras f
cómo cual- -
tomar las i
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de porte, su catalogo y figurines co
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Estado..,'.
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Aziif
ele zuc, añora por. .lie
Hojas de Sena '
e 20c, ahora por. 11c,
Cüs'.ía iFíi'a'a
20c, ahora por. 11c
Flores de Alune ema
e 20c. ahora por. . . . 11c
" '
llores de namai ,
de 20c ahora por. . : . .He
Fonógrafos Ce&
$30.00 hasta $100.00.
' '' .r i fUl auuiius un.
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r.Uent Co uBiUa ea tspsao- i-
Días Felices
La Varsoviana"
Toribio, Saca la Leti-- ua
La Tarde Triste
La Rosa y la Espina
El Beso Traidor
fdls Ligrimas
La Tr- - " i..
Guarda eta Flor
La DI res
Ert el Lile
A- - ";-.- , anv:o.
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'
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Sírvase remitirme gratis y libre de porte su catálogo y
NOMBRE
CIUDAD
país, ",; ; - -
Departamento Español 34.
.4
E el CRUCIFIJO, una sa-
grada reliquia que necesaria-ment- a
no deba faltar" ert el Ho-
gar Cristiano, por laa muchaa
IndulQencla que I conca-de- n.
, ; J
TiKtmoi una Qran variedad
da crucifijos y continuación
mencionamos alguno.
.
No. 11?. Es de metal dorado
altamente adornado, de 9 pul-
gadas de alto, Precio.'.... $1.00
"No.. 109. És de metal pesado
ehpido ds oro, ricamente
adornado, con diversas Insig-
nia sn la bate, muy bueno y
hsrmoo, Precio ....3.0O
.
Tenemos también en afltsncla
una htrtmsa linea do .Joyería
y solicítame agentes.
TI2 A. B. SALES ACENCY
Dept A., Peco, N. Méx.
aNAKCIAS PARA ACENTES
ACTIVOS
Buena- utilidades vendu'enda Am-
plificaciones al Oieo, Pastel, Sepia,
Aguada Francesa, Creyón, asf como
Cuadros Religiosos, Fotografías to-
madas del Natural. Vistas y Eateros- -
coplo.
Pida nustro catalogo en español.
CosoSJated Porfralí Trame Co
.
- Green 4 Fulton Streets,
Chicago, llünols
v.T0üfñR :
"LA VIDA, SíN SALUD Y VIGOB
ES UN MARTIRIO"
p. los Tiñcr-'- S v o ' i i "el i a n n e i '"o to r i f
trir!í'. pin íí 1ri-- r
psr liinisr. iri'!?ndí un í.
nrni, ? o ' i 8- na oe que iMenía lio- -Ce" rt flCJfi.;0.
tTile-- io a:vuí. crei.in ot-- i otía ü'.ih hs Miin-rt- T ;v'(34 fu-- V V'ijr. ÍV'HOif'O n )í
1 ri i f i r ( t iImy rn'íto :.OU rM- - .1, lo P ili- -
flr.r.lO 1'Hit (TI W'-'- !( v 1
C oovuciü, i rW) i. a v: c con
Ivpui. 115. l? Hiver St.. C IT.Í
NECESITO TEJCDCKIS CfY!i?trV
ts y xsirimtn lít ííOfíí pa-
ra hictr Cengui? y
',
y a $um Fé o í
para ta peí-so- r (i,!. .siih-.q-
Arta A Cra. JuHua C í' -- t
Fé, hüsva Ir. .Ico. T í.
C, J( ' i : . i i
r
8ft. FRANK PADILLA.
Donver, Coló., April 11. Ahora
cuando viene el tiempo para el trabajo
en lo campos de betabeles en la parte
del Darte de ' Colorado, Nebraska, y
Montana, se relata cuentos de las
ganancias del año pasado hechas por
las familias que se ocupaban en esta
trabajo en el territorio (le The Grejit
Western Sugar Conipany.
Sr. Frank TadUla, blén conlcido en
Taos, Valdcz, y Arroya Hondo, New
México, gáp6 $3,570, para trabajo de
seis- uieses el verano pasado.
i casa, Arroya Hondo, con $1,5U0 en
efectivo después de pagar todos los
tastos contraídos durante la estación.
El llegó 4 ser interesado en el
trabajo da betabel por medio de los
avisos de The Great Western Supir
Company en los periódicos de New
Meslco, y salió def Arroya Hondo el 5
de Mayo para Colorado. El y su
familia cuidaron de 0.09 acres de
betabeles cerca de Wclllngton, Colo-
rado. Además tenia tiempo para
trabajar para otros rancheros que cul-
tivaron frijoles y tomatos, y en este
trabajo ganó í.'iOO más. El verificara
estas declaraciones y dar Informes 4
alguien que tiene ganas de trabajar
pn los campos de betabeles esta pri-
mavera.
Sr. Manuel Martines, que vivía
anteriormente en Taos, IT. M., ya salló
y ahora está en un rancho de betabeles
en la parte del norte de Colorado para
el trabajo de esta estación. El Verano
pesado ganó $,K6l. Apañe de él,
habían siete i su familia que
traba Jaban. Era cu primera experiínoia
en el tra!.f.Jo de betabeles, y los
eran tan SHtlsíactnnr.s que
nhtenfn otro contrato para esia
estación. Vivía n;y ramoelainsute
durante el Invierno en Penver.
Ahora, T Crect Western Snjcar-l"ourn-
recibe muchas aplicaciones
con rW'X'ión & obiener los contratos
puta el trabajo de la ctatíi de
Vil
t I traducir entre la Colo-
nia Hispano Americana !,
Angulas de Tota-Jo-
"M R I E T" directamente a
nuestras i,J ,.iz y oiConcedemos terr-ro-ri-
eíf.íusívo y prcporciAnrios
crst'S completo y !r- - e.
tjehe - mu?strari. . i truínte
crortunist pn'--í acti-
ven, acribarlos hoy mismo s
bcityrtdo detalltft.
Tía ::, Cc-j- íry
74" ? South : , J Avenue
CHICAGO, ILLINOIS
Tsnafar,i- . p! opran tÓflICO Ame- -
ncano, botella - ;c
Cordial rJcLeanforlalecicnle.
tamaño chico 48c
tamaño grande SSc
'
Jaraie de Osla y Fina Flanco- -
tamaño de 3Uc JJC
Í.Ikl y Alqulíián de Folff
tamaño regular, de 30c,
60c y $1.00. precio de
venu 23c, 47c, y 94c
Ace'te i'exlesno 23c
.
., t i- - 3, iT-.-
ahora cor 23c
Ccsr-pucst- Vegetal
' ít Lyá.a
p- ' t, c?.I un. i.x
-
' i, i Ci e
1
.
.1
.
-- ,lSclii 4
a toá;s c!ies, 23c,
Folvos para b'Cara
Todos los de 50c, per. .32c
'íyiso a los Trabajadores de Betabel
Necesitamos muchos trabajadores Mexicanos para el trabajo del
betabel en el Ks'ailo de Colorado. El trabajo se va a empezar como
el día 0 de Mayo y terniloara para fine de Noviembre. Este tra-
bajo se hace por contrato, l'sted trabaja Independientemente y no
tendrá que pagarle comisión a nadie.
Las Cesas o Carpas, lá lena o carbón, y el agua se le darán li-
bres da todo costo, mientras este trabajando bajo estos contratos,
Faia mejor información escriba a cualquiera de las siguientes
direcciones;
APKAN-SA- VALLEY FARMERS' LABOR ASSOC-- ATION,
Kcx-k- Ford, Colorado,
O TAíTTN A
AMERICAN EEET SUCAS COMPANY, Ford, Colorado.
O TASünOf A .
ttH LUCE 'ML Fijpervisor of.Ro..kv Ford, M.'i'ií.inola. Fowler
trk-t-, P. O. Iiox No. 174, Bocky í"or-- Coiorudo.
. O TAMBIEN' A
Polvo ce líc
Todos los de 33c. por. .He
. Peiía par h llcdc
Toda la de 35c, por.... 23c
Toda la de COc. por.... 4 3 e
de 20c, ahora por lie
CA P IT T P ?f
R. M. BEACH. FBPrv!ir ot Lúa Animas and Dlstncta,
Animas, Coior.'i-":--
o TAMn:rv A
F. ft. CANDARA "rvfor of
Ls::.i.vt-- ,
O tav?t:-jn- t a
Piíp r sor (f Wi
iicy, Coíoiado.
ZACARES HERNANDEZ.
F. O. Bus No. zn, V
Rociy Fon!,
